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CINE P A S C U A U IiL Alameda de Cartas Haes, (junto al Banco España) 
El local más cómodo y fresco de Máiága. Temperatura agradable.
Sección continua de 2 de la tarde a 12 de la noche, siendo los regalos a las 3. 
Hoy monumental programa. Exito colosal de los episodios 9.° y 10.° de la ma- 
g'stral película, proyectada ante los reyes con éxitpJnmenso
La máscara de los dientes blancos
titulados La flech a  envenenada y El e sp ec tro  del m uerto.
Es la mejor y más interesante de todas las películas que se conocen. 
Completarán el programa otras magníficas cintas, entre ellas la de gran éxito 
«Révista Pathé núm. 429».
Preferenciay 0*30| Generaly 0 ‘15| m edias generaiesy 0 ‘I0 ^
Nota: Mañana estreno délos episodios 11.® y 12.° de «La máscara de los
dientes blancos».
, Para más comodidad del público la sección empezará a las cinco y media.
Teatro Vital-Aza
Hoy tres secciones a las 5 de la tar­
de, 8 y media y 10 de la noche. 
Primera parte:
C inem atógrafo






Todo por’ DONNINI. 
Butaca, TOO. — General, 0‘15,
Plaaea d e  T& r& s d e  ñ ^ á la g a
El Oemiílgo 24 , festiv id ad  de San Juan,
úi^an BoanteGímlonta
Pmtii Pmtmlm
M a g itlf iiG a  i lp h iii lfá d a  i d e d i c a d a  a  l a s  s i m p á t i c a s  
m u j e r é s  m a l a g u e ñ a s .
Tocio cahallero podrá llevar una señ o ra  oom pletám ente  
g ra tis .
Las gkie no vayan acom pañadas, só lo  pagarán m edia  
entrada)^'' .
Sección continua de 2 a 12 de la ro= ■ 
che con regalos a las cuatro. |
Ejjito dala cuarta parte de jUDEX [ 
El s e c r e t o  d e  la  tu m b a  
Grandioso. Emocionante. Proeiriniada 
por los públicos del mundo eñíero como 
la más intrigante de las series cono­
cidas. . "
. Exito de| último episodio 'de LlBEÍ̂ r- 
TAD, denomiftádo ’ .
L a  r e c o m p e n s a  i 
Por la tarde ce exhibirá el episodio 19 
de está serie, y otra escogida cinta.
Precios: Palcos, 3’pesetas.—Butaca, ’
0‘30.T^Oenetal| 0*15..—Media, 0‘LQ. . '
L a  F a b r i l  IR a la g u e ñ a
' Fübrioa de moB&ioos hidránliooB y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
•ipoBieioueB-— Casa fondada en ISBé.—La más antigua dé Andalucía y de inayor exportación. ^
Depósito de cemento y cales bidrónlioaB de las mejores marcas-
JOSE HiDALOO ESPILOOOA
EXPOSICIÓN . . . EABKIOAI I NIA L A B S  I I P ü  E R T O, ÜM arqués d e  L aplua, 12
Especialidades,—Baldósas.imitaeióii a mármoles y moBáioo romany.. Zócalos de relieve oon 
■ patente de invención £hran variedad en losetas para acerás y almaewés'. Tuberías de cemento.
gm
FCJ su MWa parte, la actitud observada por su mari­do, débil 0 irresoluto, que tan fqnesto resultado acaba do tenor pata su dinas­
tía.
iil(t
Desde que, a consecuencia de la for­
midable guerra europea, preparada y 
desencadenada por los imperios centra­
les, especialmente por el de Alemania, 
el conñicto se empezó a extender por 
los países balkánicos y  se vió la actitud 
nebulosa y poco resuelta que adoptó el 
rey Oonstantino de Grecia, todos cuan­
tos estudiando el conflicto y  previen­
do ûs naturales consecuencias asegu­
rábamos el triunfo deñnitivo de las na­
ciones de la Entente, auguramos la 
suerte desastrosa que iba a correr la 
monarquía helénica, por la falsa e in­
sostenible situación en que se colocaba 
el rey, queriendo por un lado servir él 
interés de su cuñado el kaiser alemán, 
y pretendiendo por otro conservar la 
amistad de las potencias aliadas.
Eito no podía ser; eran intereses 
muy opuestos los que se ventilaban 
entre los bandos beligerantes, para que 
nna nación como Grecia, metida de lio*- 
*floén el Cí nflícto por su alianza con 
Sifviá y  obligada a intervenir por esta 
"ázón, permaneciera en ese equilibrio 
inestable que pretendía el rey de los 
griegos, desoyendo los consejos del 
único estadista, del único hombre polí­
tico del país, Venizelos, que vió clara, 
desde su principio, la cuestión que la 
guerra planteaba a Grecia.
Ahora que ese rey ha sufrido las ló­
gicas consecuencias de su obstinación, 
de sus vacilaciones, de su desacertada 
y fnnesta política, es oportuno recordar 
alguups antecedentes históricos.
El príncipe Aiejanaro, nuevo rey ae Grecia.
El rey Constantino destronado
La corona \de Grecia, que se quedó 
sin sucesión, fuó ofrecida al principe 
danés Jorge, por la Asamblea nacional 
griega, en virtud del Protocolo Armado 
en  ̂de JuUo de 1863 en Londres, por 
Francia, Inglaterra y  Rusia, como po­
tencias protectoras de Grecia, a las que 
precisamente ha defeoionado- ahora el 
rey que acaba de arbdioar,
Jorge I murió asesinado en Salónica 
el 5 de Marzo de 1913, suoediéndole su 
hijo el rey Oonstantino.
‘Contrajo éste matrimonio con la 
: princesa Sofía, de Prusia, hermana del 
emperador Guillermo.
El rey Oonstantino ha abdicado en 
sú hijo pegundo, Alejandro, que nació 
el 20 de Junio db 1893. '
Al partir el rey destronado don su 
familia pata Suiza, lo ha hecho como 
todos los reyes que dejan el país que 
han regido; de un modo poco gallardo. 
Salió del palacio real sin que lo nota­
sen más que algunos familiares. Para 
disimular la marcha, fué repentinamen­
te relevada la guardia del parque, bajo 
pretexto de vigilar una puértá situada 
en el lado opüésto, que los reyes iban 
a utilizar. Y cuando la muchedúmbre 
se dirigió hacia esa puerta custodiada 
por las tropas, la familia real salió por 
la avenida de Heredes Atticus, donde 
tomó el automóvil que la condujo al 
Pireo. El rey se ha llevado consigo al 
primogénito y heredproj el principe raal 
Jorge, con lí^cual, se dice, que Oons*- 
tantino quiere demostrar qtie no renun- 
oia a los derechos de volver a feiñár y  
que la corona tenga, en su día, lá hatu  ̂
ral sucesión. Esto es, que el reinado, de 
su otro hijo Alejandro es provisional... 
Pero las intenciones son unas y  los he­
chos serán, probablemente, otros.
Cuando termine lá guerra europea, 
quién sabe Jo-que podrá ser de esasrmo- 
narquías que estád llamadas a desapa­
recer por leyes, históricas del progreso.
Por lo pronto Constantino y  su espo­
sa prusiana, han perdido lá cofohá. Gre­
cia entra en otra fase de su política in­
ternacional. La diplomacia alemana ha 
sufrido otro treníendo fracaso, y  las po­
tencias aliadas otro señalado e impor­
tante triunfo... Y allá en Suiza, en la 
libre y  republicana uonfederaoión hel 
vética—los reyes destronados escojen 
siempre para su destierro los países de 
libertad y  democracia-^otro monarca 
sin corona paseará por los tranquilos y 
poéticos lagos sus nostalgias y conside­
rará éuán effméras y deleznables son 
ciertas grandezas.
He ahí otra maj estad oaida que pue­
de servir de enseñanza y ejemplo.
#
La ex-reina de Grecia
Esta prinüasa alemana nació el 14 de 
Julio de 1870 y a su influencia en la 
Cort« dá flreoia so atribuye, en gran
B55SB
Vida republicana
Ju v en tu d  R epublicana
Por disposición del señor presidente se cita 
á todos los señores socios de la misma, a la 
asamblea ordinaria qué de segunda convoca 
toria se celebrará hoy Domingo 17 del se ual 
para tratar asuntos dé Interés.
El secretario accidental.—4ífo//b Jas Te 
jada.
Salón Novedades
FuH-Compañía Antonia Arévalo, 
ción para hoy:
A las cuatro y medi :
En un l u g a r  de la Mancha
(3 actos).
Plateas 5 ptas.; Butaca 1; General 0‘30 
A las ocho y media:
El jaB*abe dé pico (2 actos). 
Plateas 5 ptas.; Butaca 1; General 0‘30 
A las diez:
El verdugo de Sevilla  (3 actos 
Platea 6 ptas.; Butaca 1‘50; General 0‘40
No creíamos que la moción suscrita 
)or varios señores CGncFjales, fundada 
en la solicitud de los directores de los 
diarios locales—primera r y justísima 
petición qué éstos hacén ^rolectivanien- 
té al; Ayuntamiéntó—para que él retra­
to del insigne poeta y noveJi,áta níala- 
gueño Arturo Reyes figure en el salón 
de Fiésíás de ia nueva casa Capitular, 
habría de ser objetp en el cabildo de 
tanta controversia.
Es más; entendemos que a. esto se ha 
llegado por que desde un principio se 
coraétió la injusticia, el lamentáble y 
censurable error de no dar e! lugar y la 
preferencia que le correspondían entre 
esos veinte hijos ilustres da Málaga al 
qué, por tantos conceptos, es digno de 
ese honor.
A que el Ayuntarniento subsanara tal 
falta, a que no se cómeíiera con Arturo 
Reyes tan injusíiticada preterición, se 
encaminan la solicitud de los directores 
de los periódicos y la moción que se 
Ibrmuló después.
En esto, como en todo, respetamos 
as ideas y el criterio de cada cual; pe­
ro hemos de seguir en nuestra actitud: 
conceptuamos un deber de Málaga y de 
su Municipio no dejar en el olvido a un 
ingenio malogrado que tanto contribu­
yó con sus obras a ensalzar el nombre 
de esta ciudad; y en este sentido pedi­
mos y esperamos que se orillen todas 
las diScuUades, si es que alguna hubie­
re, y que la Comisión municipal espe­
cial que entiende érr el asunto, propon­
ga, y el Ayuntamiento lo acuerde, que se 
pinte y se coloque el retrato de Arturo 
?eyes en el salón de Fiestas de la nue­
va casa Capitular, eliminando para ello, 
a juicio de dicha Comisión, al personaje 
que se considere eon menos mereci­
mientos ó sea de historia más dudosa, 
de entré los veinte acordados.
Es de esperar que así se haga, sin dar 
ligar a más discusiones que ya resulta­
rían algo depresivas, no sólo para la 
memoria dél ilustre poeta, sino también 




Mientras las Cámaras parlamentarias de 
Francia afirmaban fervorosamente las rei­
vindicaciones del país, animádas de un espí­
ritu de legítima defensa, de justicia y de 
buena fe, ¿qué'decían los aleraane.??
Su prensa responde. XJnqs a otros se ex­
hortaban a perpetuar sus iniquidades y a 
acrecer sus apetitos.
Desdé la social-democrada, que quiere 
conservar la AIsacia-Lorena, anexionada por 
Bismarek, basté los pángermanistas, que di­
funden; profusamente en el ejército sus pro­
gramas dé conquista, Alemania no ha hecho 
más que trabajar contra la paz acentuando 
sus pretensiones.
Su acción vitanda es también un cálculo 
erróneo. Un díé llegará, tal vez pronto, en 
que el Gobierno se dé cuenta de ello y enton­
ces tratará de que recaiga sobre grupos anó­
nimos, como \?i Liga pangermanista o el in­
saciable Comité independiente en pro de una 
paz alemanOy la culpa dé ia odiosa propa­
ganda que actualmente se realiza en Alema­
nia.
Volverá a decirse que Guillermo II llora 
los horrores de la guerra; que el canciller 
Bethmann está lleno de moderación y que la 
inmensa máyoría del Eeichstag reprueba el 
ehaunnismo.
Pero Francia y sus aliados recordarán ló 
que ahora ocurre y no se dejarán engañar.
La propaganda pangermanista, es oficial y 
compromete directamente la responsabilidad 
del Gobierno. Es la evidencia misma cuando 
se traía de los folletos distribuidos a las tro­
pas; si la autoridad militar no alentara tal 
sistema ¿quién podía ir a predicar a los sol­
dados alemanes la anexión de Briey y de 
Longwy, de Bélgica y de las minas francesas 
de hulla y otras, enormidades análogas? Pero 
la autoridad civil no es menos culpable Bas­
ta leer el «Berliner Tageblat», donde se da 
cuenta de un incidente característico.
En la junta providal de Flogan, en Silesia 
terminado el despacho de la orden del día, el 
subprefecto concede la palabra al principeP
Rodolfo de Lippe-Drogelwitz, tío del prínci­
pe reinante de Lippe-Detniold Este persona­
je prenunció un discurso en honor de los fa­
mosos «fines de guerra» que han expuesto las 
seis asociaciones económicas de Alemania, y 
concluye invitando a sus oyentes a que reclu­
ten adheridos -para el Comité independiente 
en pro de una paz alemana... Un éxdiputá- 
do, manufacturero de su Estado, responde 
que antes de fijar los fines de guerra conven­
dría ocuparse en vencer, aparte de que se 
debe confiar en él emperador, quien sabrá 
estipular condiciones dé paz satisfactorias 
No es esta, ciertamente, contestación de 
antimilitarista. Sin embargo, . el.sub-paefeato 
experimentó en el acto la necesidad de refU‘ 
tar en persona las objecclones dél manufac 
turero. Pronunció a su vez una larga arenga 
para explicar a los diputados provinciales 
que Alemania debía proclamar lo antes po





:-: Misión miniar española en ei trente francés
Poto tnformacibn.
sible su programa de expansión, y para alen­
tarles a que cogieran «vigorosamente» ad­
hesiones al Comité de referencia. Asi la ad­
ministración prusiana, ejerciendo una pre­
sión sobre las clases directoras y ordenándo­
las que la ejerzan a su vez sobre las popu­
lares, prepara cuidadosamente esas explo­
siones de fanatismo nacional ante las cuales 
el emperador, el kaiser y el Reichstag pue­
den exclamar hipócritamente: ¿Cómo vamos 
a renunciar a lasLconquistas, si el pueblo nos 
las pide?
La maniobra sale tan bien, que el panger. 
manismo va ganando todas las metalidades. 
«A nuestro juicio -  escribe el «Berliner Tagd- 
blat»—no se encuentra solamente este cre­
do en la verdadera «Liga pangemanista», 
y entre los que la constituyen, sino que ha 
trastornado muchos cerebros en esferas 
donde no se tenía costumbre de politiquear, 
y aún entre liberales de la izquierda.» Ello 
se comprueba también cuando se lee en la 
«Gaceta de Francfort» la sesión inangural 
celebrada el 3Í de Mayo por una nueva So­
ciedad a la que se han adherido más de 200 
parlamentarios alemanes y a la que sus fun­
dadores, annque alardean de moderados, 
han dado el ambicioso nombre de «Unión de 
los Estados de la Europa Central.»
En tal acto, el conocid» publicista de Yie- 
na, Danzerm ha expresado «la esperanza de 
que será posible reunir a todos los eslavos 
del sur bajo d  cetro de los Habsburgo», des­
pués de lo cual anadió que «la cuestión ru­
mana podría aer resuelta como la servia, a fin 
dé ásegurarja las, poténtias centrales el ca­
mino del Danubio».
Era reclatjiando, en dos frases, la supre­
sión pura y *sitóple de dos Estados indepen­
dientes que han aprobado bien elocuentemen­
te su derecho a vivir.
Otro orador, maestro de escuela alemán, 
dijo: «Después de lagqerra, será preciso que 
el espíritu alemán, gracias a la fuerza de que 
está dotado, procure obténer entre las na­
ciones la hegemenía qué Alemania ha podi­
do conquistar.per las armas».
Estos son jos ecos qué nos llegan del otro 
lado de Rhín, como réplica a los clamores 
pacifistas del SoViet ruso y a los’ exámenes 
de Conciencia del Parlamento francés; Adop­
tando semejante actitud en semejantes mo­
mentos, Alemania renueva su agresión en 
1914.
Ella misma se encarga de hacer presente, 
a ios ojos del mundo y de la posteridad, que 
el senado francés tiene razón cuando el otro 
día declaró unánimemente que «la paz dura­
dera no puede conseguirse más que median­






¡Había que oirlos, al saber la noticia 
de lo ocurrido en nuestras aguas entre 
un submarino y un barco mercante!
—¡Qué tíos!,—exclamaban algunos 
germanófilos, refiriéndose a los piratas 
y también aca^o, a ios que les facilita­
ran abituaUamiento en nuestras costas.
Según la sonrisa de esos germanizan­
tes al comentar el' suceso, interiormente 
desearían haber tenido la dicha ver en­
trar por nuestro puerto lanchas con car­
gamento de cadáveres y náufragos inu­
tilizados. ¡Qué gusto tener tan cerca a 
los submarinos y qué desgracia haber 
escapado el barco torpedeado y no ver 
al primero para aplaudirle y felicitarle 
por sus piraterías! ¡Qué cosas hace el 
demoni©!
Según los libros sagrados, ni Cristo 
ni ningú'h santo, eran amigos de atrope­
llos, guerras, matanzas humanas y no 
se explica- cómo un buen cristiano se 
apasione y decida a ser partidario de un 
bárbaro procedimiento guerrero, cuan­
do su deber es condenar todo lo que 
sea derramar sangre y: pedir portan- 
tos seres inocentes que. están siendo 




nes de tarde y noche.
Programa colosal de* 
más dé tres horas dê  
duración.
■ Los ep sodios segun­
do y tercero (último) 
de la colosal cinta.
-ELHOMBRE DE LOS NUEVE. DEDOS-^
titu’ados: L a m u e r t e  esi Sos i*ie« 
Bes y L a  m a n o  eBel e sq u eB o to .
Otras preciosas cintas completan el 
programa.
Precios los de costumbre.
El Jueves, acontecimiento cinemato­
gráfico. /
Según nos ha xeférido un cronista, 
Belmonte es un gran devoto dé Ánato- 
le Franco. El célebre, torero español es­
tá entusiasmado con las obras d d céle­
bre novelista francés y.sábese,, casi d© 
inomoria, «Nos Eofants», «Le Livre de 
mon Ami» y «Le crime de Sylvestre 
Bonnard»...
Esto es, sencillamente, admirable. 
Cuando, hace cuatro o cinco años, Bel- 
monte trabajaba como un uégro en la 
corta de Tablada, nadie hubiera sospe­
chado en él esas aficiones literaiias que 
tanto enaltecen su nombre. Entonces li­
mitábase el torero a ir, dé vez en cuan­
do, a las capeas dé los pueblos. Segura­
mente ignoraba la existencia de Anato­
le Franoe. Y viviría, sino feliz, puesto 
que no era rico, al menos tranquilo, 
puesto que éra ignorante.
Hoy las riquezas y la cultura deben 
de causar en Belmonte gravísimas 
preocupaciones, siendo la abundancia 
délas primeras la qué ha causado'el 
afán de la segunda. Belbiante se ha vis­
to millonario y ha querido versé letra­
do. Oyó móscónear en torno dé sus mi­
llones, abejorros que hablaban de Ana­
tole Franco, con la misma familiaridad 
con que él pudiera hablar de su mozo 
de estoques y  deseó conocer a ése señor 
qué no debía de ser ningún aficionado 
a los toros, porque jamás tuvo de su vi­
da y milagros la menor referencia. Le 
dijeron que éra un escritor francés y 
compró sus libfoSi La aseguraron que 
estos libros eran cosa estupenda y  los le­
yó. Tal vez le fatigó un poco la leetnra, 
tal vez le aburrió, pero el torero, hom­
bre ecuánime, siguió leyendo... Y así, 
una tarde, le ncontró el cronista.
Nadie, que ame la lectura, puede 
opénerse al anhelo que de ella siente 
Belmonte. Nosotros, al menos, nunca 
nos hemos de oponer. Pero lamentamos 
que el torero sevillano de motivos para 
que salgan al exterior sus aficiones li­
terarias. Estas ne se avienen de un mo­
do perfecto con la condición toreri!. 
Antes bien, se excluyen y repugnan.
Nosotros tenemos déla fiesta nacional 
un concepto algo legendario y por el, 
la encontramos casi siempre, tolerable. 
Es algo representativo, tradicional y  
característico. El torero de todos los 
tiempos ha sido un hombre brutal, po :o 
educado, valiente, rumboso, pintoresco, 
decidor... Jamás evolucionó, por razo­
nes de dinero, desde sus oficios primi­
tivos y no olvidados, a esferas altas y 
preeminentes. Francisco Romero de­
mostró siempre su humilde condición 
de maestro de obra prima. Pedro Ro­
mero no quiso—a pesar de sus tratos 
oon duquesas y petrimétres—despojar­
se de BU condición de carpintero. El Ta­
to, Lagartijo, Frascuelo y Carrito nun­
ca aspiraron a tornarse en señoritos... .
Pero, un día, llegó Mazzantini, hom­
bre relativamente ilustrado y  querien­
do, con muy buena intención, dignifi­
car la clase toreríl, la echó a perder. 
Renunció a usar el traje de corto, pin­
turero y  chulapón; y supe mantenór su 
prestido de jefa de estaoión„hasta el 
extremo de que nadie osó apearle el tra­
tamiento. Los espectadores le llamaban 
respetuosamente «Don Luis»... El sevi­
llano Antonio Fuentes, encargado de 
seguir la obra de Mazzantini, fué ya un
verdadero señorito que se gastaba fabu­
losas sumas én vestir a la última moda: 
Bombita,' más tarde, trabajó también 
en la evolución de los toreros hacia lá 
elegancia... Y desde hace unos cuantos 
años los toreros han despreciado su cla- 
sicísima ropa do callé, qué lea daba per- 
sonalieaj, para confundirse con los de­
más seres, vestidos como ellos... ¡
Hoy Bolmont9,no satisfecho con esta 
nivelación social un poco absurda, qu'o- 
re conseguir también la nivelación cul­
tural, leyendo a Auatolo France. Igno­
ra Belmonte que no es ese el modo ruás 
adecuado paya ecmseguii'íp, . Anatolp 
France es un hombro a quién en Espa­
ña apenas se le conoce. ¿Por qué, pues, 
no escogió el trianero a otro escritor 
cualquiera? ¡Habiendo tantos! Quizá el 
suicida Trigo le fuese más en tempe­
ramento. Acaso Hoyos y Vinent se avi­
niese más a sus gustos particulares. Tal 
vez Joaquín Balda complaciese mejor 
su espíritu...
Yo siento una gran lástima hacia Bel­
mente. Me le figuro en un gabinete 
elegantísimo, echado perezosamente so­
bro una butaca, fumando cigarrillos 
turcos y  con un libro de Anatole Fran­
co en la mano. Y le veo bostezar a cada 
línea y aburrirse y luchar entre la lec­
tura y el sueño y  terminar por irse do 
casa huyendo de aquella obsesión suya 
que tendrá, para él, todo el aspecto dé 
una de esas pesadillas en las que soña­
mos que nos amarran a un cepo y  nos 
torturan y  se nos chascan los huésos, y  





Alemania saldrá de esta guerra tan grande 
y tan potente,que por sí sola se habrá de bas­
tar en lo futuro para hacer cara al mundo 
entero,
R. F. Gunther 
en la obra citada.
Pág. 67,
** *
¿Por qué no admitir francamente lo que es 
la verdad, que Viena y Berlín lo han prepa­
rado todo de común acuerdo? Seríamos mí­
seros esclavos, indignos descendientes de 
los hombres que establecieron en Alemania 
la hegemonía prusiana, nes parecíamos a los 
palafreneros de Duncan en Macbeth, si. cin­
cuenta años.después de Koniggratz, pudieran 




No nos presentamos ante el Tribunal de 
Europa. No acatamos su jurisdicción Nues­
tra fuerza dará una nueva ley a Europa. 
Maximilian Harden 
en la révista citada. Nov., Í914.
i Apartemos de nosotros esos miserables co- 
, natos para disculpar la decisión de Alemánia.
Basta de insultos al enemigo. No nos hemos I lanzado a esta gigantesca aventura contra 
nuestra voluntad, como nación cogida de sor­
presa. Lo hemos querido; teníamos el deber 
de quererlo.
Maximilian Harden ,,
en la revls tachada.
Nov., 1914.
En si curso'de una guerra nacional, el te­
rrorismo es un postulado militar de absoluta 
necesidad.
El general von Hartmann
en la «Deutsche Rundschau.».
Vol. 14. Pág. 117.
Es cierto que la guerra está destruyendo 
toda esa cultura de que la gente es tan dada 
a hablar. Ello es invevitable. Dejad que su­
cumba cuanto las manos del hombre han edi­
ficado. El hombre es más grande que sus iri
P á g in a  s e g u n d a
©bras Una nación es más grande que- todas 
sus culturas. Esto-hay que grabarlo a tnartí- 
Hazos en las cabezas de los estetas.
El Rev. Pritz Haun 
en «Vom Kulturglauben der Dentschen 
Barbaren»
(La fe de los bárbaros alemanes 
en la cultura).
 ̂ Essen, l3 l6 . Pág J ,
m
I
Niza, 'en ílúiSn de su 
nué^ro éstiroado amigo, 
qulz.,
Ningún sér de razón puede poner en duda 
que los ingfeses se bañan y se mudan de ropa 
con más frecuencia que nosotros.
E) Rev.fFritz Haun 
en la obra citada* Pág. 6.
*« *
Nuestro objetivo e.s este: Alemania no de­
be desparecer ni debe ser confinada en Eu­
ropa. Alemania debe poder ensancharse 
por el mundo,
Alfred Hattner
en «Die Ziele unserer Weltpolitíé»
(El objetivo de nuestra política 
exterior)
Stuttgart, 1815. Pág 30.
Han regresado de Ronda, ñuestro particu»'̂  ̂
lar qraigo, don Miguel Canitroiy su rdistin^M 
guida esposaí " ': . ■o ■
 ̂ .
Coñ motivo dé céfébrár Ayer su fiestiibñó- 
mástica nuestro querido amigo y correligio­
nario, don Quirico López, recibió muchas 
felicitaciones.
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M i m i m é s i § á
l á i f g á E  Y PA SIlC if^: ’
A o ­
vante de la escena e sp a ñ o l^  com o es
wlÉéío d é  su
Recientemente,según ha comunicado el te­
légrafo, Honduras y Nicaragua han roto las 
relaciones diplomáticas con Alemania. Desde 
luego está nueva prueba de hostilidad no inr; 
quietará mucho al kaiser y a sus satélite^; 
pero lo cierto es que hoy tiene e l  altivo im̂ - 
perio dos enemigos más, y que los agentes 
del emperador ven cerrarse un nuevo campo 
de actividad económica.
¿Será preciso enmtmerav log países que van 
mostrándosé hostiles a Alemania?
No hace mucho la joven República afdQána 
deLib&ria arrojaba el guante a la faz de 
aquélla, obedeciendo así á  la noble divisa 
inscrita en su escudo de arma: «Traemos 
aquí él amor de la Libettad»
Antes las repúblicas de Costa Rica y de 
Panamá habían proclamado su completa soli­
daridad con los Estados Unidos; Boüvia y 
Guatemala rompían las relaciones diplomáti­
cas con Alemania^ lo mismo que Haití, mien­
tras Guba la declaraba la guerra y el Brasil 
se prepara, asimismo a intervenir en ella.
Véase, brevemente expuesto, lo que Ale­
mania ha perdido hasta hoy, empujando a di­
chos países, por sus exacciones, a que se 
coloquen dél lado de los defensores del dere­
cho.
Guatemala, con dos millones y medio de 
habitantes, vivía antaño preferenteníente de 
la cochinilla, cuya cultivo empezó, a caer en 
decadencia desde que los alemanes, prfncí
Anteayer marchó, a. Madrid) nuestro dijs-. 
tinguido compañero en la prensa, don Eduar­
do León y SerraLvo, director úe El Cronista^
Han marchado a Gomares, para pasar una 
temporada al lado de sus hijos, los señores 
de Hermoso (don Antonio), la distinguida se­
ñora doña Dolores Sánchez Alcoba, viuda de 
Ramos. '
. . g , .
Ayer falleció en esta capital el consecuen­
te republicano y  querido amigo, nuestro, don 
Diego Luna González, tío dé nuestrotquérhfd 
amigo y correligionario, don Alfonso Gonzá­
lez Luna, ^
Era el finado modelo de padres de familia, 
laborioso y de intachable honradez, habi^- 
dose granjeado la'amistad y él aprecio de 
cuantos le trataron en vida.
A au .désconsola.daiviuda, a su sobrino y de­
más familia, enviárnosle d  téstimonio sincero 
de! pesar que no.s aflige por esta sen-sible 
des¿rada- _
§
Vinieron ayer de MeliUa, don Jaime pol- 
dós y señora, don Luis Bérmúdez de Gastro 
y familia y el comandante de Infantería, don 
Manuel Gditíez S.alazaf. . .
\ N o  habiendo Sido pésibIé)')Kyr falta 
I material de tieinpp,citar a  las d elégacio -  
r n e s  obreras, quedáti desdé Iwtgo citar- 
I dos por m edio de la  presente, asi cprao 
I lo s so c io s y  rio so c io s  delósj-gíééiiiOS dq 
I «La Marina» y  de los carrérps^para^qUe 
I se  sirvan concurrir ri la 
I esta  noche, a la s ocho y  íftedia, ha, dé  
l tener lugar en la calle de Síiuüacíie  
f m ero 10, a  fín de yej^ef ipqdo  
I ducente de que ÍA so c ie d é ^
; Marítima» se  unifique con la ’ i 
l'ÍMarina». -
A deníás se  dará lectura a la pueva
A ntonia t ó v a %  
decir qué guarda  
mundanal fem enidad un tesoro de Inge­
nuidad íh tá iit ir
Esta bgíla e interesante actriz, que se 
éonqce á sí i mi#rna--éqg«|^!^ éritre 
comediantes—'Sábé cérteraniénte qtié 
obra «le ya mejor» y de ahí fque elija 
para íás-noches de respétó^^ébúts, be­
neficios—piezas como jas que nos dió 
, f  C ondCétanocbé;'. _
«La chiquilla», obra francesa, según 
todos lqs( ¡|idie[ps—loé cartéles np lo 
dicen y {mr ¿acá^iio iee^ri^’̂ lás revis­
tas teatrales de prensa madrileña- 
arreglada a la escena espafióla por los 
señores Alyerti y.̂ í̂ qsales«: todas
aquéllas cpridíGÍbnés neceáariás^  ̂para 
que una actriz de las cualidades -espé- 
(áa4es de. Antonia A rév^o|g ||ieptf e , en 
ella sobrados riibtivos de }uira||iénto,
Entendiéndolo así, la fest^kda aéíriz 
Jüvd^éT áiuéffb de
en la que el papel de CoIlette,\la prota­
gonista, lo
t)e los cuatro actos de qué consta la 
c o ^ d i a ,  e |é ^ |c |^ l^ iím é r Q ,? é iid 0  e 
ppsiCiórij Jo ^  J^é^^téntes, cor­
tados por el la modernísima
comedla fran̂ êsVft é^to es, nh «vaude- 





Rana, el día 16 dé Junio ae"19ífí .
Altura barométrica reducida a 7632 
Maxiraa del día ánteribr, 26*4?
Mínima del mismo día, 20‘4. - .
Termómetro seco, 24‘2. : -’í
Idem húmedo, 19U
pDirección del viento, S. . >
"*̂‘*Anemóm.etro,—K. m.-en 24 horas, 70». v ; ;  
Estado dél cielo, despejado. .. ‘
Idem del-mar, llana>̂ ^
Constntcoionea raotálisaa. Pnonlies fijos y g^atorioa. Arandavas de tpclaa olasoa. l^epósitoa 
Vá¡rá‘So'6ilfoá. y Fn idifiión de bronee
y de hierro en piezas hasta 5 030 Miogíamoa de paso . Tallar mowmoo-'^V t jta  oláne dé ferfthftv
láiroJ
JOB. Tornilleria qon tueseas y tueroaa en bruto q rascadas. 
Dirección telegíáfioa «La Matalút*igioa
rio. Marchante, 1.
Málaga'.—Eábrica’, Paaóo dq loa. TiíoSi 23.-rEsorito-
E l .  C A N D A D O
i^íiVisieéli ds! Fes*B»et®píiB mí püsr istay^r» y itseitoi*
’ J U L I O ' á é S i í ' á - ^  ■
JUASI eONIEZ GARCfá I2&
cocina, Herrajes, FlerrambntaSi Eragnas, Tornilleria,Batería ele
Clavazón, Alambres, M-aqninariavCementos, Chapas de hierro, Zinc, 
Estañadas, Latón, Cobre y Alpaca, Tubería dé hisefrof- Plomo y Estaño  ̂
' \ Bañeras y artículos de sanéanliento.
UR AH F A b r i ó  A
I.E
JÍÚYERS'ñ Y 'PLJkTESitA
Plaza áo la Oonatituoión, núm. 1. -r- Marqués de la Paniega, núm. 1 y 8., .-r- MALAGA
liátiqos, rápidámi^f, ilógican^te, di-
! damos mejau binando efectc^ t^ 
iés"d® Uésíhvó relri  ̂ colo-
y exa^riado. en
No óB preoiso reournr al extranjero. Esta Oasa, aqtd en Málaga, construye en plati- 
'fió, "oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más éenodla hasta la do con- 
feoción.más esmerada y exquisita. i > '■' ov ; : : : i - ; .
- ^. Esta Casa tiene copiosa variedad, de objeto^autíaticoaSpara copriohó y regalo; sií? 
elegantes apa.radores ŝon permanente Exposioión de Iq5_tóajbaj03 que hace.
Esta Gasa o&eoé, ventajesamefiterpará los compradas, las mejoresixiarcás^ isfii el 
Baino de Bolojería, garantizando toda oo.mpbstuva, por diñoiles que sea, en relojes de 
MABOA, repetioioaes, cronómetros y’crQnóí^afbai. * i. -:
f é r i ^ ^  despertar ám oroso
palm óte, se dedicarpé a extraer de la^ hulla k tarifa de p recies por p tr t lJ iu e  el gre  
la anilina y otras materias colorantes. Al cul- íi: i^
tivo dé la cochinilla substituyó el del café, 
cuya exportación anual se eleva hoy a una 
veintena de miüónes. Así,despuésdél Brarái, 
he aquí un nuevo campo de exportación déi 
café, cerrado a Ips negociantes alemánes,
Honduras (70Ó.000 habitanteís) abunda en 
plata y  hierro. Los principales artículos de 
exportación son las frutas y las maderas
Nicaragua (600.000 habitántes) produce, 
arroz, algodón y cañas de azúcar.
Gosta Rica (310 000 habitantes) cultiva pre­
ferentemente el café (exporta 20 millones de 
francos) y explota tnitias.de oro (exportación 
1.200.000 francos),
Cuba " la perla de las Antillas — produce 
como nadie ignora, tabaco y azúcar en gran­
dísima proporción.
En Haití, montañosa pero con fértiles lla­
nuras, los habitantes son casi todos negros
m ió  d e  carreros ha deriairiélér a la con­
sideración á e  lo s  señoreé Cnpaláces y  
A gentes de transportes.
E l Secretario.—Vlnfomo fíuíz.
ñss^§mn&SsB
A Vélese
En el tren de los Suburbanos salen hoy, 
para Vélez-Málaga, él presidente de esta 
Audiencia, don José, García Valdecasas; los 
magistrados, señores Gómez Bellido y GH de 
Tejada, y el secretario, don Luis Marchena.
Formaráp el tribunal de derecho en los 
juick)^ poLjúrados de las cah^s per|ené- 
Gieiiítes ál dist'Htó de VélézVTÓrfóx. ' ‘
, , ,  , ,  ̂ . . . _ . . Los juicios comenzarán e l lS  del corriente
hablan el francés y se dicen franceses, en y terminarán el 12 del próximo, 
recuerdo de la antigua dominación de nuestra \ 
nación vecina. Sus productos son los mismos í 
que los de Cuba. j
Boíivía, con tres millones de habitantes, 1 ~
cultiva cacao, azúcar, arroz, oro, plata, esta- | ^
.REFORMACION .M ililéR  . .
ñé ir i i?  W  se  equ ivoca  al
grin élp ^  d fif su s  iubcentes’ andanzas 
por léviááiéreyeridé^^^^ ama a  su pro- 
lé c tó l, hasta que4á |u v en fd d É  a  las 
i- puertas dé'J su  Corazón y  
eha el veráafdérd y  únícG an^r: la pa­
sión  de mujer.
La obra en con junio e s  entfétftu’RL, a  
ratos deltéadam ente em ocionaute, sen ti­
mental y  si no satisfizo por com pleto al 
respetable, fue porque para lo s  púb licos  
españoles resulta a lgo éx ó íieo  lo  que  
en Francia forma parte de su genialidad i 
particular. Y conste que en la obra de 
miGcbe po lia y  suda pesarnúioso q « e  no  
esté dentro de la m ás exíricta moral. Es 
cuestión  de am biente, de costum bres, 
q ue por lo  d escon ocid as parécennos  
raras, extrañas, cuantl® lóglcam enfe  
pensando, solo palpitan en el fqntio dé 
todos esos coiifliGtos psicológicos, un 
racionalism o humano, libre de rutinas y 
de prejuicios ñoños.
Jo yersa  úe  f ia F m a a o s  S . en C.
M a rq u é s  d e  la  P anleca^ I y 3. — P la sa  d e  la  C onstituo ló iti i




Gran premio y Medalla 
de Oro en la exposición de GÉNOVA
FabrÍGante, D. Julián
ño y caucho 
La República de Liberia, fundada en la 
costa de Guinea en 1882 por negros libertos 
de Norteamérica e indígenas de Africa, co­
mercia sobre todo con el marfil 
Tales son las recientes manifestacione.s 
germanófobas fuera de Europa. En este viejo 
continente no creemos tampoco que el kai­
ser esté muy satisfecho de los resultados de 
su política. La revolución rusa— con la que 
tal vez contó para obtener del antiguo impe­
rio de los zares una paz separada que le 
permitiese trasladar al frente occidental par­
te de sus tropas,—se organiza metódicamente | 
a fin de .sostener la guerra hasta la victoria, 
en comunicación de ideas con las demás na­
ciones de la Entente; y asi lo prueba el mani­
fiesto deKerensky a las fuerza.s de mar y 
tierra.
Por lo que se refiere a España, ya estamos 
viendo los reiterados torpédeamientos sin 
■ previo aviso.y sin respeío a loa Gódigos in­
ternacionales. Parece que el Gabinete de 
Berlín va a darnos expiicaciones sgtisfacto- 
rias, pero mientras se hacen pfib leas ó no 
por el Gobierno actual, dudamos miicho de 
que borre el pésimo efecto que, la piratería 
teutona ha producido en la opinión imparcial. 
El kaiser ve bajando peldaño tras peldaño la 
escalera de la reprobación universa!. A la 
inversa de Fouquet, sub-iníendente, éaido en 
desfavor, de la Hacienda de Luís XIV, cu­
yas fiestas en el casfiílo de' Yaúx énójaron 
a! rey So!, Guillsrmo II  podrá adoptar la di­
visa: ¿Hasta dónde nprdéscénderel 
Dícese que los tudescos piensan tener un 
nuevo himno nacional, porque juzgan el suyo 
«indeseable», ya qué está compuesto sobre 
los misnios motivos que el «Gnd save the 
King», Hasta ahora, tienenyá él tftúlp apro­
ximado: «Deqtscí'and unfér áll.e.s»,
Su imaginación podía fantasear mucho ppra 
componer las estrofas corre.spondieníes, ins­
pirándose en las atrac!4a,d es que han come­
tido. Entonces no cabe duda que el nuevo 
himno alemán sería vérdaderameníé sugesti­




que iníerpretarpa ; «La 
riecesrtaron presenía-
I .Han .sido con ced id os dos, mes.es de
I lic en c ia  para A ntequeV á, de esta  pro- 
I v in c ia , al m ozo de oficios del rriiñíste-
I r io  de ia G uerra, jiían McmiYHi'¡Sán­
chez Garrido.
V a can te  -déjt’j u  Jan - 
' a  p f im e ra ' séC'CÍón
■ ,En el expreso de la mañana llegaron de 
Madrid, don Florentino ÍApodaca y señora,y 
el arquitecto y pianista, don Gabriel Abveu-
De Barcelona, don Adolfo Echestellain.
De Bilbao, don Gumersindo Ayala Ber­
mejo y señora.
De Puertollano, don Gerónimo Motta
En el correo general regresaron ayer de 
Madrid, el ingeniero, doh Balfásar iPons y 
su bella hija Lola,
De Jaén vino, el capitán de Intendencia, 
don Pascual Aguirre. '
De El Chorro, don Fernando Lorlng Mar­
tínez.
De Antequera, don Francisco Díaz Man­
zanares,
En el expreso de las seis de la tarde mar­
charon a Madrid, don Juan Gómez de Moli­
na, don Juan Plasencia Lara y don. Aqtónio 
Monasterio e hijo.
A Barcelona, don Nicolás Compafiy y fa­
milia.
A Sevilla fueron, dop José Cano, don José 
García Moyano, don Francisco Martín Var­
gas y don José Mata Manodán.
A Córdoba y Madrid, los notables artistas 
don Enrique Jalaba y don Eugenio Lafuente.
A Granada, don Miguel Briasco de la-Ha­
za, don Emilio U'hacón Nogales y 'e l  joven 
abogad© cónsul de Boüvia en la ciudad de 
la Alhambra,:don José Jim.énezyí Lopera.
A GeñH, don Miguel Morales [y
familia:
A Ronda, don Luis Bárcena y Torres. -
Pasa ana temporada en una finca de Valle
Se anuncia una 
te de profesor en 
de la Escuela GéñtrarddTrfb dél Ejér­
cito, que ha ‘dé clei'qéjpéhada por 
un. primer feniente de.Arri'] en'u.
r'í'-'-' 'Uestiti© 
Ha sido de.stinádd á sí.uación de re­
serva eu . esta capKai y afecto para 
haberes ai Cuarto Dspósiro de Reser­
va, con tesideheia en Mála a, el pri 
mer (enienEe- de la Comandancia de 
Artillería de Gétíta, don Manuel Cue­
vas Enrique.
JLi©®niGÍainienio
Por haber terminado el .primer plazo 
d? instrwcqiórt qqe determina,el artícii-. 
lo 267 dé Ja vigente Ley de .Re'cluta- 
miento, han sido licenciados en el 
regimiento deB^orbón número 17 lo's 
soldados del mismo, José Narváez Mé- 
na, Francisco González Villoslada, 
Antonio Roldán Díaz, Juan Díaz Ro- 
íiríguez y Luis Escobar Rivalla, con­
cediéndoseles licencia ilimitada.
Ogiosiciones 
El día 25 del actual,termina el plazo 
de admisión de instancias de los opo 
sitores a müsitosmiayores del ejército, 
que quieran tomar parte en el eoncur 
so -anunc ado y el día 10 del, próximo 
mes de Julio empezarán en la corte 
las oposiciones.
Citaclén
Para asunto, que Je interesa, debe 
presentarse én la secretaría del Go­
bierno militar de esta plaza,el soldado 
del regimiento Infantería de Granqda, 
Manuel.Añón Merchán.
^  i s i c o i ' p o i ^ a r s e  
Ha llegado.a esta pUza.con el fin de 
incorpomrse a Depósito de armamen­
to,,.-,.̂ 1 sargento dé la ComandanGia 
de Artúien'u.de Ai.gtx-j-'as, Angelí Ruiz 
Hisp.án. ¡ '
JPff^eserá'iación 
La han verificado ai serna- Goberna- 
dpr miJfarcG esta p.az.\, A.os siguien­
tes jéfes' y L-iiciaíes:' ■ -'
Comandante de la Comandancia de 
carabineros de esta capital, don Eu­
genio Bonet, que marcha con licencia 
a.Cádiz; el capitán de Infantería de 
Saboya niímero.6, don Ricardo Deli­
cado, que ' i?, a continuarla a Fuengi-, 
rola y el oficial,primero del Parque de 
Iñtendencia de Melilla.don Miguel F'e- 




!” Clón.':- ■ ■
‘ Todos soTi buenos y antiguos ami- 
 ̂ gos, im cuyo honor íjémos-.batido, pal- 
I .mas en más de una ocasión,
I Antpnía Arévaio, conto hemos dicho 
I repefidámente, es, ante todo, una itigé- 
I admirable, de allíque «le yjríié/S» 
I como anillo al dedo él pap.él .de. í̂ íoUet- 
f íe, en - cuya interpretadón’hizo 
f T8S, fiUgrgiY.tis de ternura y ele in^^ui- 
? dad que lí?. valieron ápláusos eiit^$jas- 
\ tñS.. . v'v.H VT
1 Del resío del personal, l;t se^ábrita
Diaz-Güemes,(Burgos), 
quien elabora también 
las acreditadas MARCAS 
R E G IS T R A D A S  de 
pastillas para lujariCal­
zado V correaje SUCE­
SO R  DE D O M IN -  
GUEZ-JitoriarcEl Hue­
vo» y. ccKuiÉancia» comp 
igualmente el económi­
co Bñcáustico «Pasta 
Cera: Boro» siendo ade­
más almacenista de toda
clase de Ma'tel'tks primas 
para' qlTaríio'de cérériá!
E n  e l  n egoc iad o  corrcspondflentil 
este  G ublfrnu  c iv il Eie reCtbíerOB. a ,  
lo s p artes d e  a cc id en te s  del 
su fr id os por Ins obreras sígu len tesV  
F ra n cisco  F ern án d ez  C ontreras,T  
fa « l M arín C am pes. A d o lfo  F i '  ‘ 
L ó p e ij  lu a n  R ieriá  V il aVftir, GHi^ 
M artín Escoba'*', A gulfar-F b í 
d a ," J o s é 'L tó n  Ra
L ó fez ; S eb astián  buque  
C asteU sr.» G jic ía ,
Garrí'-, Frftn.'‘%co R -'d fí¿u «^ ^ , 
Erant-jUco Maft.z S s ra J sé̂  ^
Manía MAJtfri." ' , .ji,:
Se ha recibido un telegramU'ít 
bsrnaik^T de V á lcn c la ,
S jfní» cen caígamenr?






(I m Eag'=río' donl^lf'í-^ -
turniao Piusid*i>,' do^ Antonio
Veranja;‘don-Bn
G óm tíz, M I P a á é f ta l'M íi'r ñ n é t í
Mariano-
ráo, den Miguel ToruBy y 
aio Herraiz. »
Con mótlfo i^ la  coi|sViuéí 
los trozos primero V s?^ndó- 
sección segunda de la cafreteri^  ̂
Vüíá'iíueVa de a? la  :
ra a Archfdona a lude J
del Ma-f, -
de esia-prcvinda fita pubHés <̂j. .̂la. A
ladún■nuífeiaal: de; ;€S; 
terrenoa de «q:ucl .técmla^ 
q u e .^ r id s
el pbzo de . I'"
seutar las !**
pT lIíiie íhes- jii
y blanqueadóri de ceras en gran escala.
Punios desventa en. Málaga: Saturnino\Domínguez, calle Nueva i 
50; Hijos de Antonio Chacón, Cisneros 55 (Droguería.) \
Moníoya, la señor?'Espada y los*séiio
res Navas y Bsn<:dUa; salieron A î.y ai- 
I ra«o de s u ‘cometida, lúchando’ Cón 
I entusiasmo, particularménte el'^'señor 
I Navas, con las serias dificultad^.'del 
*■ papel. . T , ■'
Al final de los cuatro actos el pánico 
1 prormnipíó^'eíi aplausos; honor.'̂  ̂de 
® autores y artista?. '
" PCJLI^K.
«• ,*
' Para hoy sé anuncia un gran p(ó¿fá- 
ma, con funciones de tardé.y rtoei^ > 
Ert la segunda seceióft de fa 
'pondrá en escena la div^fjSdfsimaiáiáb’a- 
canada «El verdugo de 3ejkdllá. Afí Á 
Seguramente que el jéáíro se verá 
lleno, prestando el público^á tan éxee-, 
lente corh'páñiá el cbñciirsd que 
rece. . ‘ ’
l¿ a
p a p a  e l
e s t S m a @ © >
l .a x á te te é >
H a d ! a © t s v a s «
isfífa lib la
peciERÁR Ítpli|̂ pp!6/R
‘'' d e  SkmtQOB  < e l  P a i s "
' Piazia dIéia ConiRtItueléit n úm . 8
de 0X108 a trsB de la tarde y de siete 
aauéwUeUiíM elw.'I =
.'K f i le a te .
pas*a lá  
m esa .
Éspecsal
P a r ^ :;-  :■
^ • é í f im e f } .
DEPOSITO OENTRAtí-'’" ';
E arcii^ lllp  "4>
.-DEPÓSiTO E lf MALAGA 
P L A I A  D E L  ^ I D L O r  í
i - t ’ F ' p l í ' B ' t Á ' W - ' . -
Be vébdé en Mádrid.-^Pnefta dbl Sé^li y 1 




' ' l lU e j i ^  ’ p e a s i ó n  ■
íOn-, .&iailiav'^«'lpáíi-:a Ja ynjle- i&itio eéutríeoi 
P/ecips médiposj :
CAPITAN NÜMS. 4, 6 y 8‘.
'"’- ' V ;  P tn p íp A  '"*;i  
E-a los C&mpoa- -ISlíseos (Paseo ,d4 
- Reüiugj. fi,e ha - extraviado .una, 
colQr.¿a'flola,.coii líji^ares BINOOS,.., r j 
.. persona qpe. Ja haya ejiooriir^o 
puedo devolverla en la-oarppjtqría 
. don Antonio Moater'arP'’PoP.4'3. Rédíng' 
mtioj- 7??,-. gratifiGa,?! a. - A  ̂ ¡
M
■ i4f-rl.-BlIt-L AM A
Ctoeiday HerKáxpienÉaB de tpdas^oí^e^.^.: ' . 
víñe*» íavoreoor aJ.,público con pr-e<*jô . .uiay W L a& ffi3*a tíS S *
VftRtíáosos, e.e jiéndenLotes de R ateri^e fijJCi'-, Ir r* l:  v . ’ ‘- ‘Xr-'T,
l ^ s m  2‘40 a - 3, 8!7S,¡ 4‘0P, ^‘£¡Q. lOfgSjJ f  5 í ll ̂  v : i  v   ̂í ^ .
adelanteihasta ;i
te;íSe>|i«Je tw bonito reg«!Íe.¿̂ í-íio4o, oliente qhé 
:?eoínp^ por valpr de 2£i nietas.;, >é 
•' BALSAMO QBI-ENLAL
InMible'. Ciiraelón radical de ealloS}
^fijlaie':gallo8y’iUrezade loétíes. . >
'h. erfdneguerks y«iie^ás de qnicahaj
M rey de loS ' écÉleidae «BálsaBio Oríentel»;
Fénbtcada de'«El Feraándé Bo
fdi ■
df íás;<bbfá'S dft honst^urdónáds^^’ípa 
belíólipara^ltisióo* da mujsrés;.Jî ^̂  
CáfCéi'íls-estsi.ciudad, bajo el.
J6!340'^3 , i?..
EL'fútego óe condicigniís^se halla d? 
man.fÍ£sto .í?a e \ úe^qcládó' dé obrss
, PérW t'iT encueit-
tran expuestos;ai púbtiéo, pbr el tiem­
po que’áérermina la '■ ■?
En ¿1 ■Ayutithiniénto áe Ardales, el 
repí^tfmíerit>o de arbitrios extraortíf, 
liafíriá'sobre espedes noTaílfadas, pâ - 
írád-pre.sente.elio. ' ;
2Eu él-de CÁsaraboné’a, T«is' a^é.^dJ- 
CésfLl ¿mü'aranaífntu/pjírAós 
tos de rústicí*,' pécu4ti* yAirban¿í,’’p̂  ̂
.rá'elafl'o.aé'19fé 'r  ’ ■ ■ '
■ . ■" ' .
Efju?gj;46 íe  pAíuerá instancia de 
é&tA;éái f̂taf, saé'a“é''p.tibEf?á subasta un 
-áttVrifiáóVáT «ÍJVffer^Vhsfeííta p«;epied.ad i 
■''ái '̂^bñf '̂íséJiRigrimbítt.qÉa l̂a-.cautidaa
El juez de instrucción de AuúequéCiy 
ra cita a Frstí£^§^^h|5jífiEZ Chlcanoi
^  S' 'qiie sé llygpara respo;
haccft.
¿Subir 









,eci(-? ¿.^^ísriarácalidá^^  
íám'-eií,q.i| ;̂-p¿SP- «Iza  
-m a tc í ía^^seí.pitaehtrtu'' 
fiíés- , ' ,
r ía Fi oípa i7 á v. o ha í iu  - 
a sú  T rjcclpio.^eü'abora  
irí(^le. j^Tó.n, Flores dél 
atiíendo con Al público 
á.ÍKp?Jrta eE iirecio  én m ó-
pesetfes
1 at pá$)f|íi&;,pequ«tié.' a
cíones "'%bf.es dfeE'tíléifepV-fivo suEícu 
por ah.org á"t’jíf^dón  en^U '^eC lo.
Abai
=;S¿''rirriéu&‘á ¿Táéf t̂i'tí'a S ic íe d á d ííiiú y  ; 
cí^uí-ridajde ésta pobla'í^<ó^^ .̂,§|j^ada 
” ea tát^3 ,;céob«tc.qr ;PaTa-iyf^j?^^s ’d ^ -  
:.g,it^e-a .don JftP. San Jriari'déí>Io|;;;^i^
*.-é/ ; - -  ; ,  ‘T,
"'Cura el f.étóiiu¿o e intéstífebS -fl 
Bsto|iscal ^
,j>'Lft-Oo«ipañía‘’d«l Sfw, pone'pn.,t!0iiíQCMni.en 
tievtos^pñorea propieteries e incpiiUnosLde;!Qasj 
' lae^cubntren inst-sJads^
de. diebfv-Slomp&ñJa îitQ ^  
pór hi\vÍBÍt» de. ,pérsejiw%,‘̂ CTiap ^ 
®^B#fflia.HtWiS*»el.pretest.o íie p«!#.iatK> «o|»
tkefsift̂ xaa: «xatettsl.de -ifistalacif>p̂ a





E .  .M U I Í D ^  r n .B m L Q ñ E
(Parmaoáútiob' ŝfépesOT ú& H.' 3e Pr¿Itíngo)
: Puerta A k
.q^ îüáméjb.'tó puros.-Espe» 
iés-V'e
MeJioamefitos
.eialidades naoienaí  -y xtranjeras.
Servicie especial dé envíos‘u provincias. . 
S es*vlo lo  d s  pioeliea—Para recetas, sis 
fcu»(8«fó>'díípíSíSor-;^*' ’ *
ér. Dlfectbí* ds EL #DPULARi'-
Muy ihf": siéndome ii^post- 
T)lé Bbtiíicaf a tantísimas persojflí$(qtjé 
ha» tenido a bien pasar por és'tg 
, casa preguntando si quedaba F'raué 
Australia que se había agotaitó^*' 
agradeceré tenga la bondad pof n|ed 
del peííóJico que tan dignanletíté''^ 
rfga, de poner en conodraíento q\ 
recibido nuevo surtido y que 
ddo al favor que me dispensa erpú 
biieo, a pesar de la subida que tifcnt¡J 
este af<i^ulo por lascircuestancfas 
lúa es seguiré con >os precios anÜt 7̂
guu«
Gradas anticipadas de ss q s i|i-bi.AV 
CRUZ s a s t r e , CASTELAR 33. ^ 4
y chitos
.“jytíio. ■'
Luna nueva >el 19 a las 13-4 ; ' 
.-3oli aaíe 4:47, pénese 7-38 i
D*jad de administrar Aceite 
gado de bacalao, que los 
los niños absorven siempre c e a r «  ^
1? .
geraana ^4.‘̂ Dorajiigo - .
' Bsnto de hoy.—San Mamiel.; ,  „ ;• , 
fifd&niáftJlf.^Stk:Paíri&;- ' -
JlfhUee.párá hoy.—Eíi Jo'r Mártires.' J- í 
Para mañana.—Idclem.
■-K
lab buenas farmacias Agrj 
paladar, tpás activo, fadjlti^  ̂
ció a de I0& huesos en los 
cimlteato delicado, cstlimtá' 
activa la f agocitcsis p f  iat 
para la^cbavalecencigsi, 
en la tuberculosis, tí






uei^(^  ljol3@5*naci3} r
«lona.|!píJiiv lí?gad el señor 
¡éfl^uardaban ¡as autori- 
i^B^^íterai y-las cowifeioír
êj5 oficiales.
SSt nuevo goberríador anuncid que 
ryoiv r̂á a Madrid, para que 
ro cóncrété sus instrucciones.
L 'ÍibB *inaS idád '
Boruña—Se ha restahlecido por com- 
'ípletotó normalidad.
r  S b l u s s i é n  '
I Santander. -- Sé lia éoluctónádo la 
í huelga de los Altos Hornos 4e  Nueva
■ 'vr:; ' ■ ; /  '
■̂u U g r é b ib i i i
i filMcelena.' -̂tJn grupo de ebahist^ 
f éflih^lga acometió al patrono dél tallery 
. hádébdo varios disparos e hiriéndole; 
' "Unb qfeíóspro^éfi interesa él 
píiihróni ;
Fué detenido uno de los agresores. ^
i B te e n á io .
r V San Sebastíán.---Éa término dé Pa- 
L sajes se incendiaron los alma cenes de 
I dfogas' de Monegal, propagáiidose las 
’ llamas, a los depósitos de, aceites y gra­
sas, í|e la Unión Fabril.
'^áinÉiién sé extendió el fuego V  
almaéenes lubrificantes: de ¡Bcpabát.
jjomberos de Sari Sebastiája evi- 
táíbtí üná catástrofe. —
■ Las pérdidas exceden de 60.060 du- 
'■fos.
No se registraron desgracias perso- 
■nales.;.;: .
desconocen las causas, que origi- 
í>'náran el siniestro.
C s iñ o n s o
No se trata de una alarma infundada, I 
sino de una huelga general ferroviaria i 
que está latente. ’
La parali:^ación de los ferrocarriles I 
pudiera ser lá causa del paro de los 
obreros antes que la faifa dé carbón.
S o S ic i lu i l
• La embajada akmaha ha publicada 
una nota con nuevas advertencias a los 
buques mercantes Deutráies. í  
L'ijce que deben fíjarsé, ái divisar un 
subinarino, si baCe sefiátéSlen Ciijer oá*- 
so virarán en dirección cohtrafia, de­
teniéndose.
E n  p n i á b i c i ". " '
Eí general Weyíer esi'uvó en;palacio 
para cumplimentar al rey y daílo cuén- 
tá de su reciente viaje. ■ *
! 'Fambién' chnipUmentaron a don Al-, 
fonso los’ señores Alfau, geñeral Bór- 
bón, Rosales y Prado Palacio, 1 y,
O s9nles«@ ncin. - .
La Junta Directiva del Centro gene­
ral de pasivos visitó a Primo de Rivera 
;al
sión déFd^rt!¿e|ífh|itaf ’ctte?®os
apsilíares y cabáiíje|6é „de §an Hefmcr 
négildo'qué iió disfroían pensión. ' ',V, 
El ministro prometió interesarse en 
la demanda. • ■ '■'■ ■ -  ■ :
i pi^contraaíaque alemán en las orillas 
?déí ¡Smichez no ha sido de naturaleza 
í)áft'tiitfdifícáf eñ lórnás íhtimó t̂a siíaá-
cr
, E n f t ie r f o
■ Se ha verificado el entierro del ca­
pitán de IngenierGS señor Jiménez Mi- 
Iles, víctima del accidenté registrado eri 
^eraéródrornó de Cuatro Vientos.- 
Asistieron .representantes de la casa 
reálj'Écíiágtté, gobernador militar dé 
Quádftlajara y jefes^y onciaies de: 
ición. , . „
r ^Ff®.sidid él duelo el hermano dél ijfr, 
mado, capitán de infantería. ^
I o-. I ^ r o p u e s l a  •
, Máñana se publicará Ja. propuesta de
^ . . .  . .. I^estinosdelosjefésyofíéíá^^
Ei embajador de ios Estados líaídQáJ-fteVía y de veterinaria. > -
icoñferenció extensamente. con el mar- l |
quéád^Lema.
01® h a y  in i t i p
Parcelo na,—Dicen de Tortosa que
, E l  p l^ l^ Q  lifeimiíM
I En el Cóngreáo .íse' coméíi^^ 
í  cuestiones internas del partídó Jibera?;, 
«¿extrañando qu í n i. «Diario Universal»' 
ni jRomapones ,no hagan manifesíacjones 
; cohcréfás sobré etasunte.: ' .
I H n diputado liberal,' hablando entre 
ftíUn,eorro; Ód " el Congreso/debía: «Pre- 
’ . vcMtCñér cuidado con JlgÓ .glléi Ségú-
SJsásw pilplieptO  ; : i|;rameíde . prepara- RomsnojíáF <̂  
Calbetón cufnplimeñtó-al rey, anusi- |:está tan callado»! 
dándole que en breve, marchará a "R o-i : ^
ma párá déspeáirsé déi'Pápá,̂ ^̂  ̂j  O rgaw iaeaese ísi - -
P é i s é ^ é Ü ' " '  ̂ dispuesto, la, p]rgaíiiíaci<ón de
JLadftiííeja inglesa bastó para reeha-
Sigue; el cañoneo todo elifreúíe, 
|)ritánico, así como a Ío largo del cami- 
vpo délas Darnas, en la Champagne y en 
,ia región de Vefdim.
Los italianos no rneuGlonan tampoco 
nada irhporíahté én Su frente. ■ -
Por fin, se ha lomado la resolución 
dé poner término a iu actitud hostil del 
Gobiérno griego, imponiédole la pb^i- 
dón del rey Constantlho. ,̂ . V 
i La ocupación del Píreo, Elassoiía y 
larisa por las tropas aliadas, así - como 
la llegada de los soldádós: italianos a 
Jañinaj son oircunstancias que gararití- 
zañ á 'ld^aliados cóntrá todl MiCi6h,' a 
condición de hacer comprender al pué-' 
?blo-gri€®o que están decididos a em- 
.plea^já fuérza. J  ‘ /  '
,|«a :̂ábdicaci6h del rey Consiaptino ha;, 
fSi|o,acogida, con satisfacción por las. 
mawines aiiádas. . J
Chtre las muestras de aprobación, las
se aprovecha la, ocasión de las yacaclp- 
Jies próximas pará suplicar aí Vébíudl- 
rio que entregué las a|ha|a3 4¿ óro q̂^̂  ̂
eonservé tódavia, én la ófici^ Creáda á 
tal efecto en el Ayühíámientd. J  
iJLl ^sersión dequié no qu^a  mááóró 
eofre el púbfieo^ésiqiánleñra^^^^ 
que lucen las ospéctadÓras' 
íro'?, y nada debía oponerse O sü éníre- 
ga porque los s^pecíalístas •lásjásarári 
én su más elevado yálor.. ■ , '
^  O é S iO i i tb a y
Cmpréstlté»^
,v El total de la suscvipción para el em» ‘ 
prestifo de guerra se, eleva a francqa , 
SOÔ lPG/bbb, o sea dosciéntos clnciíéñ-' 
Ra millones de francos m.ís de lo pre^ 
íVisto ofiGíalmente.
ü lt im ó s  despachos
Los mauristas han desistido del mitin 
de máníina, en vista de haberles prohi­
bido hablar dePpVóbl^ádit&rnaciona}, 
de la euesíión miíltár y dff ios ipoáerés 
JfrespóhsáblésV.:,'- •
, escu.adfbnés cóñ áraetraUádoíás, en los 
Esta tarde le poáeliónó del cargo él i  de caballería^e la^Reina y
»ñnr PrA^A PAÍarln nrfiRidif»ndA Ía, sp- i  ̂ f  ^
L ® 8  iz c |i i ie p a l® $
se or rado aíacio/ prési iendo. l  e 
sión el señqr Sánchez .Querrá.
Con lal motivó, y  ministro pronua- ,
ció un i tó r s o , .  dedicando al señor Sil- I En la hola oñdósa sobré- lá reunión 
vela elogios que éste agrááepÍÓ,VeXpré̂ ^̂  de las, izquierdas, se dice que los últi-
...........  sando, aí Jiabíar del actual memento f híQS aepi^ciiniéntds t é ^
dúiáiíté tk fhadru carta dí^sde CoIl Aloü I político, sU'propósílb de abandonar la í. cusís nacional, en la cual ha sucumbido
rtdápMícai
Prado Palacio saludó al Consejo y í la: deátocráya.'coh
dió gracias ¿ régimen acíiial. " : , V
fdéifralia íiénen un valor particular 
i Aunque él Goblémo de Roma ño ha  ̂
íya'estado asociado dlTééíafhénteí k 4as! 
ííttedidas que las potencias protectoras- 
han tomado en Grecia, !a opiniónJtalia" 
coniidéfa qué su iñtét'ééhiyónál 
éMá^soiídárizado coh el de F ra ^ ^
: .Jlené razón plena, parqué Íu|iricía  ̂
nó f̂eusca ninguna ventaja.partíGH 
doSíBklkanes,
; El raid alemán sobre Londres hasido 
í una iíujíii carnicería-que no producirá 
Otro efecto qué el de fomentarel odio 
 ̂contra Alemania qik^rsigue apelando af 
-prpeédimiéntóS bárlMros para-aterrar a 
J#póblación civil de ̂ ttsénetó^ " 1 
jfahéés e irigíéáals' 
tllevan un objeto determinado, la priva- 
éP éñéniígó dé álgtiria fábrica 
r Q dq tnaleriaí de guerra.
D e  E l H a v r e
'. Hoñienbje a un eneitiigo
El teniente ,co'rpp.el:Huyghe, comah - 
dante de la§..^j^pa§ .belgas - en el éste 
atrieano,, qu^il^i.iíepdh^ homeiwje a 
un enemigo .d^ótépOQCqya conducta 
contrasíabajcopmayOT p  ̂ Ó® M  
jefes ale^pes con quiénes Jos belga ,̂ 
.vtenen^l^^tód^ídesje hace t#^' ¿líos, j 
autorizó áP^mayqr/Wintge para que: i 
consérvasefspéspidal ;; ; j
ÉI mayor éjejipán:^ifitgens,con quien ¿
JosÉbéÍgas:;Cc¿h|>¿ep:d^sdé w  1
lué :su ,prln9i|mi adversario en'la ofensi-i j
y a  d é  dado ^ p é b ñ á  d é  leaU 1
jtad;;^de CóríésÉa epyariás^ocásipnés. i
Procedlmientcifi aíenráhie's :
Madrid 17-1917.
C o i t u i u i c a d e
; París.—Dicen de Champagne que en 
■el séClQF de monte Cprnillet y monte 
^Blond muestra actividad la artillería,, 
l En la región de Courey Tecuperámos 
kl elemento dé" trlftéhera donde una 
fraeCiótí eñérniga había puesto pie por 
l á t t t a ñ a í i a . -  
' Todos^íói ocupantes, sin excepción, 
frieron ̂  üéríos o aprisionados.,
H fty n ié s f
} “AWgurád qué^'hh'kl tfámpf^  ̂ de 
, íLub^lg’hiy  Jn^ríifí^o^ • n|ás 2.Q{  ̂
i ipaisános belgas,' pp^ haberse hegadó a 
I prabajar para íos hlémahes.
I?  ̂J ’ambíén oéMrma que: en el carapá- 
I i,menfo háh faflecidOíeh tres meses 'iñás
; Petfograilo.—Se. ha reunido el gran 
Jjonsejo de obreros y soldados de toda 
Rusia. ‘
Los periódicos atribuyen importancia 
h  la reunión,considerando que sus resO“ 
^ucibnes podrari decidir del porvenir de 
la nación.
'• ■ 'S iiííe s tr 'OríI  . .
II AlfheTÍa.—En Punía Eníinas, cerca 
UdelEaro, ha embarraricado a las ocho
O é  L bff
La agencia Reutér. coíftuaiea que a 
[los>raie^rostnavyales 
iíánica ^̂ n fos.̂  Estados unidos, Ies ha 
Nmpré^Óna^pí ptofuííido
duteieí móstfado perla tnatíiíá yáñkl de 
I pátílcipar lo íhás bompieíamebíe posi­
ble éh la-obra dé los'aliados. ’ ‘
:‘ La órgánización y la adniinistración
vaníéJé Inglaterra, abarroíado de mo 
li'heral.-,' - '
¡: Han comenzacia los íraI?a|os de sal-
|:vaiTienlo.
■ . n e g a t i v a
|| .Madrid.-: Quejána al recibir cída nía- 
i|dxugádá a los periodistas negó en ab- 
pjpiuto qúé hubiera dimitido Prado y 
¡ ■ Páacíó, Como aseguraba un periódico. 
También, dijo que el Liínes presen-
unahprh-
jSé'creé que írátase Je  uii énCüéníro 
entre buques mercantes armados y un 
submarino.
. ■ Fwrw€íp-ai
Cádiz,—Se ha celebra o en la , Cate- 
drad un solemne Funérá! en sufragio 
por el alma del obispo, asistiendo nu­
meroso público. -
El cabildo se hizo cargo del cadáver, 
reco'Hfehdó las principales calles.
Ha sido sepiifíado étl la cripta al lado 
d&lá tumba de Fray Arrieta.
Ibao.—Una comisión formada por 
llares dé los tres regimientos que se 
J|n en Bilbao, visitaron al goberna- 
, [iriiiíítar para expresLáríe la éxtrañe- 
^^é^esagrado que ch todos ha produ- 
'̂ 'Cido la lectura de ciertas noticias que 
: Jü^Í®«‘ip»prensa de Madrid, transrmti- 
É\das d e s ^ - t o d a s  ellas falsas.
I 7, Le mánirestaron que desde íos solda- 
i^ss supariorés, solo pien- 
:̂ ;.san en cumplir sus sagrados deberes 
Indisciplina y respeto a la patria
C o n f o r m i d a d
butafáh
Miguel Maura pidió la palabra, y 
Sánchez Guerra le hizo notar que en 
esta sesión sóío se podía'’hablar de lá 
toma dé posesión del alcalde. '
Maura anunció que iba á juzgar la 
actuación del alcalde salientej y á ha­
blar algo del énfráiiíe.
Sáhchez Guerra. Su sejíoríá tiene 1̂ 
parlamento, donde aun nó ha denióS- 
trado aptitudes para tratar de cuestio
Esto evidencia la necesidad de que 
todos-las fuerzas de las izquierdas man­
tengan la unión,para conseguir e! triun­
fo de la soberanía popular y restablecer 
ei imperio da ía moralidad y de la jus­
ticia, ;
yLos, reunidos, fieles „en su propósiio 
de servir con entusiasmo ei interés y 
progreso déla pafrít»,adquieren el com­
promiso de utilizar la represeníación 
que ostentan y su infiuuncia em fos par-
EuTiltirndJaM inglés'só _ . , , .
atacó más' qué las dársenas doridé están |  de lá áripada nofíéaméncaná b.án dado K qiñchey Titíerra al mnñÁVpA*ios oa 
« g i a t e ) o «  m6d!0: Z ^ |  la W  eoncmyápte a .  dicta
f hruge, los torpederos ysKbmafinos ate-1  organización. !í:qlie él Miérroíes estén iodos en sus
titanes. ..... I  - I fs e tc s  de ssa i*aid n.pjQyinc|a§
ívTtalia, en  ̂ana ño expUca |  p  deí intérior há liianiíestá
^  i  tló/ que duracte él último raid dé aero
necesidad, muííar, para tacihfsr él frans- I p^nos alemane.s, sobre Londres, resu!
heridas levemente, 
contusos,





■ neS políficás; pero, en fin, puede sü se- | tidos a que pérteneoen para Rmcer "que
^ 3aFcel9»á*^"'^Víllanuevá ha mianjres- 
tado su "conformidad - con los regiona- 
listas; én cuanto a la psüci«5n de que se 
tfft’á'eí'paiiámenío.
/Estima aque los Gobiernos deben 
afrontar la situación ante el país, o con- 
trafiárnénte deben retirarse. ^
No cree en un próximo cambio de 
poiitlGa, y estima que la cuestión militar 
séhalla resuelta, por la razón y justicia 
que amparan al e-jérato.
noria liabíáf auíiqué sólaménté dé lo 
queda Ley y, la práctica autorizan., 
Maura afirmó que Siivela ha demos­
trado excelente voluntad en el tiempo 
qué ílévabá de alcalde, y en cambio 
Prado Palacio, cuaijó. otra vez 
la presidencia del Ayuntamiento, 
aquí sin ningún principio de. autoridad.
Sánchez Guerra. No puede seguir 
hablando así su señoría.
Se levanta ia sesión.
El ministro abandona el salón entré 
aplausos y algunas protestas.'
d e l  c a r b ó n
paeval.ezca por cima’ dé todoslos pode­
res laVóítíntád y  sbbérania de lalación 
española.
E n t r e v i s t a
r r.amienío por el mar-Egeo, |
I No es, pués, -su ánimo atentar a la itu. |
[■ tegrldad del-íerriíorio griego.: |
La reacción a|éni.3na én' el f’reiñe de, |
Béigiéá ha fracasado. . |
Las tropas del príncipe^de Báviera;, |  -̂éá de MihdeiMirg, aí i-ioroéste'dé' Bú 




H«meio por onbiertos y » k  líBlis.
...........  „ í-resia eonvenoioî ial para el Bervíoso a aoial-
Esíá mañana áíacainos y ños apode- fjnío. EspeeíaUdaci en Vino do loa .Morneed».; 
raimos dq, a{}aifibévá)'’j>odicl^'éh'.Ja»Vijf. i. í̂oreao, de Lnoaúa.
H.L E © E  i a
JEH: enemigo opuso tenaz/ Tcsisíeneia,
óGUOÓ I Un périódico asegurá qué en ja  e n J li +rf!.ArictQ crvoíooí/Ta nnr \\íovMir í nCH PrepSrñC
se ivan ja s f b á á  de. ...re™..
arretatar a jos ingleses lasJ-Jtmjdables. suf,¡s„do grandes pérdidas. 
posiGienef de y H i c i m o s  cuarenta y tres prisioneros.
No queda-ajos g„ntianos diro rem.e* |  Síguela"actividad de nuestra arfiUe-
ROfAS BIBLIOGRAFICAS
^" ' ■ «'flasswo mEsgiáa»
adar su resistencia á la lí-
1 t evista sostenid  po  Weylé  y- CobiáftV |  uea preparada de antemano erj! ef canal
cía-4»*áfA '“#'«íse45Ari ifli»!‘.r»arí5/ír\': i' dfi C/OninCS.
E l p n ^ o b la m a
I sfe trató déTa iEuestión def partido tlbc'̂
I ral, estimando justas las aspiraciGnes 
I del grupó que sé diCe dlsídénfé de lá 
) jefatura actual del partidój ^
I í- ' S a t i s f a c c i ó n  ■ ■
I Después de f a reunión celebrada por 
i lok republicanos, todos se mostraban
coíjocSsá^no l i  ^ n íiív o  a ^ i ^ e   ̂ aparatos contfarios, y otiós tres conoccToS-Sino en gí. .n^evo aiacjíis ^Uv  ̂ csvGroí̂  con ovgiíss
fia én-ei norfé Scarpa,’ Ipréa y Armen- 
tiere?.
í.. En los combates aéreos derribamos
los
der
ingleses no, tardarán en empren
Ceollfi-úan láiB deppi*facjlones
, . . , I satisfechísimosdeJa peífecta pniám^^
I Rl'íf de Eza que sigimrj I reinaba éntre feíloS, y .dé la
las díhculíadc.5 pata el íransporte del |  apreciación dél moaieiití) poiítícoypor 
carbón, y en su vista viene estudiando |  ^ ,,5  ¿e lodos los«ongrega<lo8. " -:-i 
todo lo cieado para resolver ePproblei í  Q(-ner de los Ríos ae¿ís que eóii este 
ma, por si es posible mejórarió,. . ,. | acto el país puede éoptar con üpá jn'̂ á̂ 
L o s  &*@Biaib8io^nos I de opinión izquierdista para renovar to-
V .r  ̂ ^ .......r  garáníias de la vida nacionahEijfá tarde Se reunieron'- éft "él Con-
mA&mm
Madrid 16 >1917. 
O a s p s s ^ b o
El señor Dato de.«pachó esta maña­
na coh él j:ey,extensamente.
N o m b g « a m ie n to
Ha sido nombrado gobé^uadov del 
Bático dé España el señor Domínguez
P^cual,. quien debepo^sgsionarse ej Lq- 
M  qué ya estaTárf' todó^ lor; funmoñá-
en sus puestos.
P o s é s S Ó la
i"El Presldéftte delCohsejo de Estado 
tomará posesión el "Vierpes, asistiendo 
al acto Jado él Cobiernó.' á í- ■* - -
A l c a m p o
t  :f..j^aíb' ipa.rcháíá máñana a pasar la 
t'ardé.'en el campo, luego de despachar 
con el rey. . ..
L - .E n  D o b o r > n a c ié n '. ,
• El subsecretario J e  Gobernación nos 
dij()]que el. ministro estaba dando po­
sesión al álcáídé.
gt eso los representantes de las mino- ¡ 
rías de conjunción, radical y refotmis- V! 
tâ  asistiendo Lerroux,. Melquíades Al-1 
varez y Pablo Iglesias. ' j
' Melquíades,al llegar al Congreso, di-  ̂
jo que veía con simpatía la aproxima- ; 
ción de las izquierdas, a las cuales liim- 
cá dejó de pertenecer su partido,
Presidió la reunión el señor Giner de 
los Ríos y hablaron Lerroux. Meíquia- 
des, Pablo Iglesias y otros, (legando a 
un completo acuerdo, " ;
Lerroux, Melquíades y Pablo Iglésias;: 
Se encargaron de redactar la nota ofi- 
cíosa. :v-:;
Esi FB *^8iiie iT eló ::;
Dato estuvo esta .tarde en ia Presi­
dencia, donde recibió al marqués dé 
Lema, con quien conférenció ;í.arga- 
mente. . '
También visitó" al presidente el em- 
bajrídrr de l alia.
H © fe s* m a
6 r> a v e ó © d
El gdblernó-béígá Mbe pof co liduéto 
indudable qué lb.s aieman|s ptósíguen 
con gran tenacidad las deportaciones' 
agravaaido e'sías' la •drciihstanciá de 
que loB ■' de|)ortádds- 'son;’eñviai^s: 
fréñtéi|fr.máa para ■ j{ué IraBajéd óií la 
GoñstéiicGióhje laé trincheras.;' ,
.. Durante ia seguhdajuincena de Ma­
yo, fueron sacados de Béfgica 300 honi-
cayer n
, A nosotros nqs faltan dos; máquinas.
 ̂ A gslque
El crucéro auxiliar «Eveiiger» fué 
hundido en éi mar, del Noríê  .la noche 
del aníerior día 13, salvánd'ô ;e la tri-: 
\ pulación, excepto un marinero que mu- 
f rió a consecuencia dé la explosión.
I ' -J'-".'- ’ ■ ■' ■ llntsrtiíwfentd
I El paquéhoí <>Kren!and» atacó con 
I su espoiará un submarino alemán, a la 
i altura de las costas irlandesas, hun-
«e i
El. señor A'deeoá sigue en el mi.smo 
estád© de gravedad.
Bl domicilio del enfermo es visitadí- 
slmo.
; A-8%18 £Í@8tÍ§18|8.
“̂ Hán inarcliado a sus respectivos des- 
linos, Jivérsoágobernádores; T
J  V i s i t a s  ; :
ta tarde se vió. muy concurrido el 
doáficUio parí;cular del conde de Ro- 
m:fenesr asintiendo numerosos* dipii- 
tac||s y senadoréXi}
■’B a i a a
pára émpiéáíibs en'iá cÓñsM a * * E»npp^s45ío
sí- í empréstito de ia libertad, calcula- 
i 2.500 millones de doUars, ha su- 
m«chp a :« ^ s t s s s 8^ i s io .
negando que realicen deportaciones. ? '
A lo sumo reconocen que en l.aá̂ ẑó- ? 
ñas de etapas del norte y de Flaltrdes,  ̂
han sido obligados a trabajar en ío sj 
campos varios obreros belgas y tránce
se?, diciendo que esto obedece a lá né-; 





La suscripción; en varios
centenares de mUiojrés, de la cifra caL 
culada,
SBenEaje
Eí comisario de las potendas protec­
toras ha publicado un mensaje dirigido 
al pueblo heleno, proclamando que di­
chas potencias protectoras han querido 
independencia y prosperidad
Día í5;Dial6
V facilitó diversos despachos dé 
' Barcelona comunicando qué varí os
* despedidos de una ebanistería,
ante eí taller é .hicieron 
-uilgsisbs disparos, hiriendo al dueño.
. .5„ De Zaragoza participan que en el 
■^mpo^’dé'Nbvellas se Ha soruéiqnado 
la huelga de braceros.
„ 4 ^ “ E í  I m p a r c i a l , ,
*F.l Imparoiaf»Ja gravisl- 
Sttiiáción que atraviesan les ferrp’- 
rriles delN^Cj no'soló poi la falta de 
|iM .porque la mayoría de las 
hatian inutilizadas, ai pa- 
actos de sabotaje, careciénr 
i|ífÍ^náLjfíaTfií repaí'attas.
Desde ía convocatoria de 1918Jas 
asignaturf’s que 'precisará aprobar para 
el.fngreso en las Academias thihtares 
se dividen en dos gránd'és frfliporú
En el primeró figúraiJñ J'hiñcé , Di­
bujo, Geografía J  Historia.’ j .
Y en el segundo, cuatro asignaturas 
y Maíemáiicas.
Cada grupo podrá aprobarse inde­
pendientemente, exigiéndose para el 
primero le edad mínima de 13 años 
cumplidos antes del 31 de Ditíembré 
defaño de la cbñVdcátoíia^ y pára eí 
segundo, í5.
La aprobación del primer grupo ten­
drá validez indefinida. j:
Francos . . . . .  
Libraa , . . . .
Intérfof. . , . .
Ambrtízable 5 por ÍOO
If * 4 por 100
Bífíico H. Americano..
i»l de España . 
Cémpañia A. Tabacos. 
AMCardía Rfeferentes.
» Ordinarias . 
B.E. Río Plata . . .
dé los créditos de guerra para el íércer J  independencia y pj .
tfimesífe deí afío corriente/ '  í ; I Grecia, defender al país y desbamtáf 
’ ' « ' J  ^ J  maniobras ne ios enetiugos de Ore-
Hemos rechazado diversos eoípés del I Según afirraa, Alemania, que rnandü-^
■ * ‘  ̂ ' cónduclr a
Acaba de ponerse a la venta en Má­
laga el iVitirno número de esta popular 
revista., con el siguiente interesantísi­
mo súm ario:
En los talleres del Metropolitano, 'de 
París, portada en color.^
Similta Simillibus... artículo festivo 
de,Luí&-.GabA.l4ó,n,.dibuio de Tito.
En ei t ir o de pichón ci e M adr id, 
Tragicomedia de sabio, por Emilio 
Garrete.
' «Au vrat Robinsóti», por Mínimo 
EspáfiOi, con fotografías,
Elsan;to patrón dé las niñas sin no­
vio, prfrDlégbSah José.
J íl nvaestrb ex maestro, por Rafael = 
jVlapquinájCpn ^ibujos de Espí.
ün gran ó.'úto teatral: f>Ei . g-«vto , 
raonrés)’, con fotograrías.
Malla prueba con raiuras que pk iitl,. 
T gran  matador-de toros. ;, ;i’ :
I El'nuevo ministerio.
I líl triplico de la cris.|.s.
I I,a Expo.sición nacional de Bellas AríeSj’-coñientarios ci íiicos por .José Francés. "■
La .semana teatral por Alejandro:., 
Miquis. . : vL'
I La-herencia de la condesa de Bornos,. 
Apunte;; t;i-.TÍnos, por R. Marín. 
Escen.as de la guerra.
«Rosas, y perros'^, por |.'Ortega Mu- 
nrí’n,. ■
La pobre ixf.éi'ia; el ejército .que ya 
no existe, por Dlopido'Pérez , con fo -; 
tografias.
No'‘fSScdé ía  guerra,..
J  llitdiipifrbre éxefafío., por el óeieciive; 
Ros Kbff, don fótografín'^,,
Lá inásfestivas, vai<edadp..s, etc.
Sa ha'da a 30 cépiímoR en librer ías, 
kioscos y puehtos,
73-,20 73,00 I jinano del enemigo, coníra'miestrás pe¿ i ha ayer en Atenas, quería or 
20.00, 20,10 I q,lefias po.riciones dt la cota 3ft|, re- j Grecia al yugo bú'garo-aleinán. 




74,0.) ! g,ón Havds d
|: villers. .j V
84,o0 í Penetramos en las tfinciieras dili es-
4^7.00458 50 




PQ6,00 I te dé Reim^jdiacjé^í^prisioneroi^  ̂
i. Las acciones .pe amliéiía soi| í muy; : 




. 3d€ Monte Coinillet;
A ló  is fn e i i^ d r
E l h a b e r  ó e  !g  t r o ¡ 8 a
Primo de Rivera dedica atención 
preferente a reunir datos para estudiar 
él modo de aurneiitar el; habejr de,la tro­
pa, por ser imposible que eohtmúe co­
mo hasta aquí, dada la elevación que 
alcanzan los artículos de pflmerá nece­
sidad. .





La escuadia americana, compuesta 
j  de 'cua’fró ñáviDS<íé guerra, fondeó en 
■̂ ;éí puerto de Bakin.; , , . 
,^La¡poblaciori hizo un gran recibi-
(  miento'a íes marinos yankís. ' :
: Sé creé q'tífe'éstóS buqués están en* 




Madrid í6 -!9 ir  
!;« «Ifuao!¿ h mlÍEta jP:
iColeotad* fojau  de o ré
Por todos'los medios la prensa ale- 
s^esjuérza en hacer comprender 
' al' n|céSfdad absoluta en que
já^frasAíemánia de irealizar en
Los comunicados nomiencionan nin*t ^ e
gún encuentro serio 
dental.
en el frente occi-
En cambio nosotros, no quoíamos 
Inmiscuirnos en su régimen constiUieio- |  
nal; por el conífario, deseamos asegu- I 
rarlo, como en tiempos del rey Jorge, |
El bloque socialista redr¡ido. suma 
507.882 votos.
Los partidarios dé Bprgieses fón 
166.307, y íos socialistas maxiinistas 
J 1 1,760.^ ;
>.■ . . ............. . ......... . E le c c ió n
t'.b'DOíTíingo 1 /  <!•.■; .Jíísiío d e  
lüxcar'ión tiiimei-o 39, a > orre di.;
■ R e e o r r id n  to ta l:  bO Víiki5n « lrn ‘;. .
Plinto de rcHíiiiyí;: Victorlrt ri»;.
Hc'va.dp .C((]}flp; A h’.sdoccde bi nodia del 
.Sábado.
.'Llegad?, ü .Máiíiga; A l.'"> r”. vo ;ic lamaña-
. na del .Dormtig'O. . íí,
Rl Jefe de ruta, Sl^TO r {'A!)R( W.
Censó 'reoyhllcaíio;
i PlekhanofMiu sido elegido miembro 
del Foviet.
? Se recuerda-qu'o. 'sTénmrete mostró 
ardiente partidarlbMé íá^défertsa nació- 
mal.. .. ... . .
■ '. : destinos.
!Al general Díagquii.r(>f|, ,(Jue manda 
 ̂tel ejército dél Norte, le lidémplazará el
i k;
O
dVqiJe t|aeda éu circulación. 
'*^h^¿y |)éríé^os publican 




I E! génerar Inrtepetcli, quí 
;el ejército del Gáucaso, liá 
irado, . ., ,
i EV contraalmiranfé Veirderesky há 
Jwmplazado al almirante Manianoff en 
■la; cóm,árj<Jáncia dé la flota dél 'Báltico,
AcordaAD.{ifiria..Cpniisiónr.eQr^gni- 
zadova.del Eartido. EepabiicaUJ9-.J^aLj 
la form ación .de uivcen.so, para  
tar las inscripciones de lo s  correii 
naiioSj han qi\eíkado íibíertas deS(® ;ét,
; día 1 4e>Mayp'''pasqílo, las 
los centro^ siguientes: _
' Círculo Re{mblicauo.--:Ceatro.Fed¡gg 
ral.-“>Juvefitud Republicana.—Cv" 
Republicano del Palo, —Cenfybi 
blicano, calle de'Sáti Nic^’'ásr^-| 
Republicano obrero- Garriera dé'*,, 
chinos, bO.-'V.Pidio kqvi.iblicanGií 
de Mármf-les, niim. 62.- Cüiitvo^l 
bllcano, ralle de San Podro,: m 
y 12.-;‘Ceulro Republicano, cailf* 
íloz, Í8 (Barrio de lluelin), 'f. 
ción de EL POPULAR. :
>eút
^ r t y  M ■ . ''■i ■'-/- -S * ' -t.-c-i.-.;'^ a ' • ' • : >  ^
«nSeSnd s x
■ ^ 1 .
T9m ÍF@ m  ^  o in m m
Vital Aza
La coíjiedia que representó anoeh% 
Donnini Be titula «Al pie de tu ven­
tanaje»
Presentó también su gran aparato de 
ventrilequia llamado «Donnini y su fa­
milia», Iiaeiendo trabajos sorprenden­
tes.
La concurrencia pasó un rato agra= 
dable, siendo aplaudido el Inimitable 
artista^
Esta noche celebra su despedida, 
siendo de extraordinaria atracción el 
programa que anuncia.
Hará las transformaciones a la vista, 
del público.
No dudamos que esta noche acudirá 
toda Málaga a la despedida de Donnini.
Fascualini
Hoy se proyectan por última vez, ha­
biendo alcanzado un éxito enorme, los 
episodios noveno y décimo de la archi- 
colosal película «La máscara de los 
dientes blancos».
Estos episodios son magníficos en to­
das sus escenas, y con esto está hecho 
su elogio.
Figurarán en el programa otras cin­
tas.
La sección empezará a las dos de la 
tarde, regalándose los juguetes a las 
tres.
- E m p o n m m i e m
En ei domicilio de la respetable se­
ñora viuda de Cortés, se verificó ano­
che la .firma de esponsales de su hijo,
nuestro querido amigo y compañero en 
la prensa, don Juan Cortés Salido, con
Sm&@so» looaio»
En la barriada dd  Palo riñeron los 
vecinos Francisco Segura Fernández 
(a) «Rasqueta» y Pedro Castillo Rosa 
(a) «Gatillo», propinando este a aquél 
varios golpes en la cabeza,con un palo.
Ambos sujetos han sido denunciados 
al juzgado de la Alameda.
José Montiel Campos> domiciliado 
en la venta de »San Cayetano», situa­
da en la carretera de Antequera, denun­
ció a la guardia civil del puesto de San 
José, que le habían hurtado dos cabras 
de su propiedad.
Los ladrones, para realizar su propó­
sito levantaron im barrote de hierro de 
una ventana del corral donde se halla­
ban las cabras.
Se practican gestiones para capturar 
a los autores del hecho.
El hijo del Profeta, Mohamet Benfo- 
mar, se presentó ayer mañana en la Je­
fatura de policía, para formular denun­
cia contra otro moro llamado Butter- 
jas, quien se nirga a entregar ai de­
nunciante un jaique, una chilaba y 
demás prendas del mogrebino traje, y 
116'50 pesetas.
La denuncia se ha cursado al juez de 
primera instancia del distrito de la Ala­
meda.
Anoche fué detenido José Peñuela 
Mata (a ) «Pineda Grande», reclamado 
por el juez de instrucción del distrito de 
la Alameda.
Anoche sostuvieron reyerta Guiller­
mo López Medíate y Eduardo Becerra 
Jiménez, resultando el primero leve­
mente herido.
l U m u r U D  REPUBLICANA
En el teatro de esta Sociedad .se, celebra­
rá hoy Domingo, a la.s 9 de la noche, una 
velada teatral, poniéndose en escena la co­
media «Una casa de fieras», y el juguete 
cómico. «Francfor», por las señoritas Be^o- 
cal y Doctor, y los señores Rniz de la ne- 
yrán. Cano, Molina, Muñoz y Anras 
Terminará la vetada con lín baile de con­
fianza.
la bella señorita Victoria Atencla Olí 
vares.
Testificaron el acto el alcalde don 
Salvador González Anaya, don Antonio 
de las Peñas "^itehez, don Juan Mar­
tín, don José^íeítell de Pablo Blanco, 
don R. rie Aguilera, don Pedro Tem- 
boury y don Ramón del Castillo.
Terminada la ceremonia, se impro­
visó una agradable fiesta andaluza, que 
se prolongó haátá hora avanzada.
Las señoritas Victoria Díaz y María 
Fernández Heredia,véá$^ón las coplas 
de este hermoso ^
siendo muy aplaudidaá','^|r - ̂  profesor 
de guitarra don José Meca las acompa- 
ñó notablemente.
También participó de T^Üilausos 
del selecto concurso el seáMo del Ci­
nema Concert, que amenizó^ la fiesta 
ejecutando escogidos números.
Los numerosos invitados fueron ob­
sequiados espléhdidamenter y todos hi­
cieron fervientes votos por ía prosperi­
dad del querido y simpático compañero 
Juanito.
autorizado ia .salida de Puebla de la 
Calzada de una expedición de hatina 
con destino a los comerciantes de esta 
plaza, Sobrinos de J. Herrera Fa-
lardo, : ,
riaí diumo, 52S para adultos y 500 por, grati 
ficadón de esta enseñanza.
L? Comisión mixta de Récíutamien- 
to y Reemplazo d« eá»ta próvinciáíco- 
muaica al Gobierne civil que ha acot- 
dado confirmar les acuerdos del Ay un­
tamiento de esta capital, referentes-a 
la declaración de prófugos dé los mo­
zos del reemplazo actual, que no .̂ e 
presentaron al acto de la clasificación, 
ni presentaron excusa alguna.
Real Conservatorio de Música María 
Cristina
Los exámenes de enseñanza no ofi­
cial, tendrán lugar en este Centro el 
día 22 del corriente, a la 1 de la tarde.
La inscripción de matrícula conti­
núa abierta en la Secretaría hasta el 
día 20 inclusive, siendo las horas de 
despacho de 6 a 8 de la tarde.
Málaga í4 de Jürio de 1917.—El Se­
cretario, Gtistavo Jiménes.
La Comandancia > de Carabineros 
de Málaga anuncia « oncurso para 
arrendar una casa en Torre del Mar, 
con destiño a cuartei'de las fuerzas de 
dicho Instituto, en el atado pueblo.
También el corone! jsfe del tercer 
Establecimiento de Remonta, con des 
tino enBcija, anuncia un concurso pa 
ra arrendar 3.560 hectáreas de terreno 
adehesado, como míoimun, para el 
disfrute del ganado del citado estable­
cimiento.
Bor el Tribunal Supremo se de 
clara caducado el recurso de casa­
ción interpuesto cri antes precedentes 
del Jii2lgaao dé Santo Domingo de Má
laga, seguldcs entre doña Amalia 
Schotz Latios y otros, contra don Pa­
blo de Larios Marqués de Márceles, 
sobre declaración de herederos/ parti­
cipación de herencia y ctros éxtre 
mos.
L a D irécc ión  gen era l dé Obtas pú  
M icas d ev u a lv e  a este  G ob ierno  c iv il  
el, reg la m en to  para e' serv ic io  d e  poli 
c ía  y  co n servac ión  de lo s  m u e le s  de  
este  puerto , a fin dé que s e  cum plan  
c ier to s  req u is ito s  que m arca  ley -d e  
p u e r te s  i
Han sido denegadas por la Dirección gene­
ral las solicitudea de don José Tañes y don 
Lucas Fernández, maestros de esta capitaly 
ilé  doña Emilia Alvárez, directora de la gra­
duada de Campillos, quienes piden reconoci- 
laieato de servicios, .
n  OTAS BE MARIIiA
No es de e.sperar cambio importante del 
tiempo.
Terminada la comisión d eservid o  que le 
trajo a Málaga, ha regresado a Ban Fernando 
el capitán de infantena de Marina don José 
Palomino de León.^
Para que puedan navegar han sido facilita­
das las libretas marítimas a los náufragos 
Vicente Martos Rodríguez y Pedro José Bra­
vo Gago.
D elegaoión de H ac ien d a
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hadenda 25.651*17 pe­
setas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 11.500 pesetas, don Fran­
cisco Bueno García, para optar a la subasta 
de las obras de construcción de la nueva 
ij^lesia parroquial de Melilla.
La Administración dé Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas personales de los pueblos de Villa- 
nueva del Trabuco, Cuevas del Becerro y 
Sierra de Yeguas.
De la Provincia
Ea Comal es fué daífinido el vecino 
Antonio Baena Muñoz,* autor de ja 
sustracción dft fincuentA, pesetas a su 
convecino Antoído Muñoz 
El detenido ha .sido a dispo
sición del Juzgado
La guardia GlviVde Antequera detu 
vo al vecino de Teta, José Guerrero 
Rtvas (a) «Pepe Coronel», declarado 
en rebeltíÍA y procesado desde el afit? 
1907 por estafa de IG 000 pesetas a! ve 
ciño de aquélla ciudad, den B#rnardo 
Laudi Bandere.
E ’ detenido con des reses vacuoas 
que se le inlerviniéron, fué puesto a 
disposición de la autoridad corres­
pondiente.
Noticias de la noche
En ei G obierno c iv il  s e  in scrib ieron  
a y er  17 obreros para trab ejar  en las  
m in as tíc U tr illa j hacien d o  un to ta l de 
77 hom bres.
D e sJ e  m añana, la s  h ras para in s  
crlb irse  serán  de once y m ed ia  a doce  
de la  m añana.
E l v a lie n te  esp ad a  F ra n cisco  A l  
m onte, que ha de torear e l p róx im o  
D om in go  en nuestro  c irco  tau rin o , 
m ata hoy D o m in g o  cuatro n o v illo s  en  
la  p laza  de toros de P u erto llan o  (Cór- 
dübs) donde tien e  para esta  tém pora  
da con tratadas o tras corrida?.
E l m alagueño P u  lés , que a ltern ará  
con  A  m ot'te, ya  conocen  n u estros le c ­
tores los buenos desee s  de este  mu ha­
cho. los tu a le s  podrá en e>.ta corrida  
desarrollar, pues el gañ a d ó  e s  gran d e  
y b ia v o
Elgobcriadcr civil de Badajoz ha
El gob ernador c iv il sa lien te , señ or  
Serrano C arm ona,-ha en v iad o  una cir- 
c u 'í ir a  lo s  a íca ld es, com u n icán d oles  
que h a  h ech o  en treg a  del m ando de la  
p rov in c ia  a l secre ta r io  del G cb ierno  
c iv il, don R icardo L  , s  Par refio.
IHSTBUSCIÓn PÚBLICA
Por el Rectorado de Granada ha sido nom­
brado maestro interino de Algarrobo don 
Ramón Molina Alcántara.
Lo Dirección general ha acordado admitir 
a la oposición al sueldo de 3.000 pesetas a los 
maestros de esta provincia don Manuel ,Lu- 
que Barrionuevo, don Sebastián Delgado y 
López, don Zacarías Sánz Jadraque, don 
Diego González y Jiraénezi don Santiago 
Ortega Pulido, don Eugenio Yuste Velasco 
don Luís Magaña Bisbal y don Cándido Ló­
pez Uceda.
A las 2.000 pesetas a las maestras de esta 
provincia doña Dolores Santiago Enriquez, 
doña Matilde Cabellos Villalobos,, doña Emi­
lia Espejo y García, doña María del Aguila 
López y doña Gracia Rubio Molinero.
Se concede el p’azo de quince días para 
presentar reclamaciones.
Ha sido nombrado maestro interino de 
Cútar don Antonio Mérída Peñuelas.
Ei maestro dé esta c-apital don Francisco 
Pino Morale.s, solícita un mes de licencia por 
enfermo.
Por la Sección administrativa se ha envia­
do al «Boletín Oficial» el anuncio dé un con­
cursillo local para proveer la escuela número 
8, denominada «Nuestra Señora de la Asun­
ción», que ha quedado vacante por jubilación 
don maestro sustituido, don José Castañón 
Ohavarro.
Han sido remitidas al Rectorado de Grana­
da las hojas de servicios de los opositores a 
escuelas de turno libre, don Juan M. Chica 
y don Rafael Muñoz
La Dirección general ha desestimado las 
instancias de don José Martínez y don Maria­
no Muñoz, maé.stros de Málaga, reclamando 
contra la resolución de la Sección administra­
tiva que les niega el derecho a consignar en 
los presupuestos 333.33 pesetas para má;e-,
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Manuel Martínez Dunes, teniente co­
ronel de infantería, 487*50 pesetas.
Juan Polo Mártín, sargento de la guardia 
civil, 100 pesetas.
Antonio Medina Godiiiez, carabinero, 38*02 
pesetas.
Bautista Langar Jiménez, guardia civil, 
36*02 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Olases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña María .Barrete Zapatero, huérfana 
del capitán don Manuel Barrete Hernández, 
625 pesetas. . ,
Doña Atiá Torres Sánchez, madre del sol­
dado Antonio Martínez Torres, 182*50 pese­
tas.
Doña Felipa Sáeñz Gómez,„viuda del se­
gundo teniente don Ramón Reyo Lácallé, 400 
pesetas.
REUMA, CATARROS, NEURASTEMlA .
TERMAS PALURÉS (S. A.)
A L H A M A  D E  A R A 6 Ó N
Cirén cascada d« inhalación, única en el mundo,
con 16 0 0 0  litros de aflua por mtnuTe,
Cinc# « a fc ’fabjes hoteles con cinco galerías y 53 baños de agua corriente mineal 
i-S4 grades Grandes parques; lago navegable; tennis, cíí.
Habitaciones desde 0,75 pesetas.
On parle francais, Englh spoken, Man spricht Déutsoh. GARAGE FOSSE.
IN V O R M E S : d i r e c ta m e n t e  6 e n  M a d r id ,  S o l e a ,  Ó ( a n t ig u a  B o ls a ) .
AyuntamSonio
R «oavdacl6n tfel arbltp lo de oarnea
Día 16 de Junio de 1917
Pesetas.
Matadero. . . .  • • . 2.328*37
» del Pélo. . . • . • . 92*42
» de Churriana. . •  , • • •. 00*00
» deTeatinos. . • • • . 20*89
Sub-urbanos. . .  . . « * * . 00*00
Poniente............................ . 10*56
Churriana.......................... • • • 0*00
Cártama. . . . . . . . 00*00
Süárez, . • • 0*00
Morales............................. 0*62
Levante. . . . . . . 5*55
Capuchinos . . , . . . . . 5*85
Ferrocarril.. . . * , . • ■ « . 00*00
Zamarrilla. . . .  . . « B 44 0̂
Palo. . . . . . .  . • f 'kí ■■ 1*56
Aduana.............................. • • « , 4'90
Muelle. . . . . . . * • # f 000*00
Jefatura.. . . . . •  • #  ̂ 97*68
Sub-urbanos P uerto ., . ' • • 3*08
, Total.. . . . . . 2.609*83
El Director General de Aduanas participa 
al señor Delegado de Hadénda haber sido 
nombrado segundo jefe de la Administración 
de Aduanas de Nerja, don Leopoldo Sánchez 
Rodríguez, que era Vista de la de esta capi­
tal
iHaiadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 15 de Junio, su peso en canal y 
derechos por todos conceptos:
18 vacunos y 5 terneras, peso 2.848*75 ki- 
lógramos, pesetas 284^87.
71 lanar y cabrío, 509*00 kilógraraos, pese­
tas 24*36
14 cerdos, peso 1.465*59 kijógramos, pese­
tas 146*55. ■
Carnes frescas; 25‘OQ kilógramos, 02*50 
pesetas.
23 pieles a 0*00 una, 11 '50 pesetas.
Total de peso, 4.948 25 kilógramos.
Total de adeudo, 469*77 pesetas.
Oeinenteplos ’
Recaudación obtenida en el día 16 de Junio 
por los conceptos siguientes:
■ Por inhumaciones, 150*00 pesetas.
Por permanencias, 165*00 pesetas.
Por ezhumacionés, OO'OO pesetas.





ACEITES.—Poca animación reinó durante 
la semana en el mercado de aceites de Sevi­
lla, siendo escasas las entradas y muy reacios 
los almacenistas a pagar bien.
Los precios medios para los aceites co­
rrientes bien presentados con menos de tres 
grados de acidez fueron de 14*75 a 14*87 
pesetas la arroba de 11*50 litros, y para los 
más endebles, de 14*50 a 14*62.
En Barcelona, el mercado, en alza, regis­
trándose aumentos en los arribos de aceites 
andaluces. Se cotizan: andaluz, superior, de 
148*91 a 147*83 pesetas; corriente, ídem, de 
144*57 a 147*83; Tortosa, buenos, de 156*52 
a 1665*22; ídem finos, de 165*22 a 173*92; 
Aragón, viejo, de 173*92 a 182*91; Lérida, de 
160*87 a 173*92; ,Ur-gel, de 160*87 a 173*92. Y 
los de orujo, verde, primera, de' Í05 a 106 
pesetas, y segunda, de 103 a 105; amarillo, 
primera, de 116 a 119, y segunda, de t03 a 
111, y obscuro a 90.
En el Bajo Aragón, los aceites han tenido 
alza, puesto que en Albacete, Alcañiz y Cas- 
pe, se vende a 24 y 25 pesetas el cántaro de 
aceite finó, y de 19 a 21 la arroba de 12,600 
kilos de ciase corriente.
(líl
Maé8 ti«o albañil
Faratrabiijar en una hacienda de esta vega,^ 
se deeeaun maestro albañil. Darán razón, 
lie Prim, n.° 1, de 6 k 7 de la tarde. jí'
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
de 13.431*03 pesetas.'
REGISTRO OIVIL
Juzgado de la Alameda 
Defunción.—Joaquín Vlllalva Padilla. 
Juzgadlo de. la Merced
Nacimiento.—Juan Rodríguez García. 
Defunción.—Dolores Triviño Moreno.
Juzgado de Santo Domingo
Defunciones.—Eeraedíos Gutiérrez Osta- 
laza, doña Matilde Alvarez López y José 
Castillo López.
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Circular del Gobierno civil, participando 
haberse hecho cargo del mismo, el secretario 
don Ricardo L Parreño.
— Otra de la Comisión Mixta de Recluta­
miento, relacionando los mozos declarados 
prófugos.
—Edictos de la Jefatura de Obras públicas, 
sobré expropiaciones,
—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados 
—-Anuncio dé la Comandancia de Carabine­
ros, sobre contrata de una casa-cuartel para 
la fuerzá de Torre del MS-
AMENIDADES
Un pedante caza sin permiso en un coto  
E! guarda le sórprende y le pregunta;
— ¿Con qué derecho caza usted aqui?
—Con el derecho que un ánimo viril de 
vastas miras tiené sobre el grosero espíritu 
de los vulgares humanos.
—¡Ahí ¡Eso es .diferente! -  contesta el 
guarda aturdido,-^No he dicho nada. Puede 
usted seguir cazando,
****
—¿Está el señor director?
—No, señor; a esta hora no viene nunca.
—¿Pues a qué hora suele estar de ordina­
rio?
-D e  ordinario no está nunca. Es muy fino.
F e rro c a rr ile s  S u b u rb a n o ^
8(Mdü$ cU Málaga pa/ra Ooín
Tren correo a las 9,15 m.
Tren meroanoias ooñ viajeros a las 6,80 ''
Tren- tranvía de Málaga*a Churriana (Bo- 
mingo y días festivos) a las, 2,Q5. ; ,
Salida». ^  Qoín para Málaga 
Tren correo a las 7 m.
Tren meroanólM éon viajeros a las 11,46.:
Tren tranvía de Churriana a Málaga (Domin- 
go y dias festivos) salida de Churriana a l'as'- 
6,80.
Salida» de MéAaga para Fuengirola 
Tren mercancías con viajeros a las 9 m 
(Domingos y días festivos).
Tren correo a la*l,50 t.
Tren mercancía con viajeros a las 6,66 n. 
Salida» de Fumgirola para Málaga •
Tren meroanoias con viajeros a las 7,20 m.
Tren id. id. a las 11,46 m. (Domingos y días 
festivos).
Tren qprreo a las 5,16 i.
SaUdae de Málaga para Tele»
Tren meroanoias con viajeros a las 8,16 m.
Tren discrecional a las 7,15.
Salida» de Vélen para Málaga^
Tren mercancías con viajeros a las 6 m.
Tren discrecional a las 12,10 m.
—¡Señores, ál tren! .
—Pero, mujer, ¿qué haces haí parada? ¡Te 
vas a quedar en tierra!
— ¡Gémo han gritado señores ál tren!.. 
- ¿ Y  Qué? ■
—Estaba esperando que llamasen a las se­
ñoras
—Señor alcalde—dice la posadera dél pue­
blo—, vengo~a denunciar a dos viajeros que 
han pernoctado en mi casa y que se niegan a 
pagarme el hospedaje. r
—¿Y Por qué se niegan?
—Porque anoche entraron ladrones en la 
posada y les dejaron sin un cuarto.
El Sastre.—Se ha conducido usted muy mal 
conmigo No me ha pagado lo que me debe y 
sé que ha pagado usted a otros deudores.
—¡Eso es una calunniá!.Yo soy incapaz de 
cometer semejante indignidad!
Z erezu e la  10
Se alquilan buenos almacenes bajos y altos 
con patios y si se quiere con lagar de pisar.; ' 
Para más detalles a don Antonio Baroejó, 
Bolsa 1, de once a once y media.
TRABAJO A DOMICILIO
7 ilus«o8 sem an a les
elaborando esde cualquier localidad sorpren­
dente articuló NUNOA 'VlSTG, adecuado para 
¡iodos. Muestras e instrucciones gratis. Aparta­
do, Madrid.
mmeammimmmmammmmimmmmmmmammm
Molinillo del A ceite 8 ,
Se alquila en precio arreglado un buen s61»»o 
o almacén.
w m m




P ro d u c to s  IF a k ir
R e g e n e p a d o r  d e l c a b e l lo .—Lo mejor para hacer nacer el peló y contener 
en absoluto su caída. Unico analizado oficialmente é informado por la ilustre Jun­
ta médica municipal.—Frasco grande, 6 pesetas. Medio frasco, 3‘50.
E ilxSp D e n ta l.—No tiene rival para la higiene de la boca. Desinfectante, Yigo- 
rizaddi* de las encías. Limpia las caries. Aplaca ql dolor de muéas Disuelve lá ni- 
cotina.—Precio del masco, 1 peseta 50 céntimos. . ’
P o lv o s  D e n t í f r ic o s .—Producto ii mejorab!e. Pije el público su atención en 
que no contienen, como sus similares, polvos de piedra Pómez, que destruyen el 
esmalte.-Precio, 1 peseta caja.
Graneles premios y  medalla de oro en el concurso de Barcelona 
y  Exposición de París; .
De venta en la Camisería Aragón, esquina calle' Granada; Marmolejo, Pasaje 
Berodia; D. BlaC López, Compañía, esquina Mártires; D. Alvaro Pérez, Compa­
ñía, esquina Pozos Dulces, y Entrambas aguas, Nueva 65 y 67.
UfeE Vd.
Preparado eficaci- 
Simo para ei cuidado 
higiénico de los pies.
P E D I S  A N
evita y cura toda cla­
se de molestias.
* Paquete con dosis 
para dos baños, 0 ,3 0  
pesetas.
De venía en farmacias, d oguerfas y perfumerías, 
Depósito central: J. TRUCHUELO, Hortaleza, 68, Madricl.
Eb el mejor torneo y nutritivo íjMúrft éonvaleclenlMi y 
personas débiles.
Recomendado contra h  inapetencia, maiAS dtgeaO<»» 
nes, anemia, tisis, paquitismo.
Pídase en farmacia? j  eri la del autor„ tédn, 13, MaÉrld.
Balneario de antander)
Molina LaHo, I A n io n io  V isedo  MALAGA
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
La casa que más barato vende todos los artioulos oonoernientes a la eleotrióidad.—Para ins- 
talaoicnes de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid a esta 
easa, seguros de obtener un 60 por 100 de beneficio.—^Reparación do instAlaoiones,
C e n tro  lie  a v lso e i A. V Isodo, M olina L a rlo , I.—MALAGA
V£8GAeER6s Smos BE Salud
ParsaíiooStiOspuratiDos y Antisépticos;





y  SUS conSecuenoiáS :
8lB OAmblAr *a* eostmnOreB nt dismlnoir, 
lA cantidad de alimentos, se toman con kúí, 
comidas, y despiertan el apetito.
ferijasB el Kótulo adjunto en 4 Colores.
PAHIS, rarmaote LBROY, 8, Roa de Clfry
V  Y O O A a  L A S  r A R M A C I A *
EspecialíBimas aguas para curar y prevenir los o a le r r o s  de la n ariz , Laringe, 
B ronquios y Pulm ón, evita la B ronquitis y la T lslei y curan las C ongestiones  
del HfgadOf M atriz y R iñones.
Nuevas e importantes reformas en el Balneario y Hotel.
Pedid la guía al Administrador del Balneario. •
Gran Hotel del B alneario , en comunicación con éste por medio de hermosa y  
alegre galería. Gran eb n íb rt. Espacioso comedor con mesas individuales, cs|>üla, salón 
de fiestas y hermoso parque. Hospedaje desdé 9 a 16 .pesetas.





Compañía cómico-dramática de Antonia 
Arévalo.—Función para hoy:
A las 4 y 1'.2: «En un lugar de la Mancha». 
A las 8 y 1|2: «Jarabe ae pico».'
A las 10: «El verdugo de Sevilla».
Precios. (Véanse en e l anuncio de 1.* plana)
TEATRO VITAL AZA
Todas las noches grandes secciones 4e  Ara­
rte en el espectáculo loarietés, tomando pa 
ra^ores números de este género. 
Butaca, 1*00.—Entrada general, 0*15.
CINE PASCUALINI
El mejor de Málaga.—Alameda de Oarlos 
Haes, Ounto al Banco de España).—Hoy sec­
ción continua de 5 a 12 dó la noche. Grandes 
estrenos. Los Domingos y días festivos, sec­
ción continua de 2 de la tardé a 12 de lano- 
cheí
Butaca, 0*30 cénnmos.—General, 0*15.*-
- *'1Í5.Media general, 0*
PETITPALAIS
(Situado en la calle de Liborio García).— 
Grandes funciones de cinematégragrafo to­
das las noches, exhibiéndose escogidas pelí­
culas.
TEATRO LARA
Tedas las noches dos grandes secciones de 
cine y varietés, tomando parte aplaudidos 
&rtist&8«
Butaca, 0*75.—General, 0*15. i,
Tlp. de l̂ L POPULAR.
